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}VIA(iYAR 
HUNGARIAN MINERS ORGAN 
AZ EGYJ:Dt!LI MAGY.AB BANYASZLAP AZ EGYESt!LT ilJ.A.MOKBAN. -THE ONLY BUNGA.JUAN lilINERS ORGAN lli THE UNlTED STATES 
EMBERFOGÁS BÁNYA TELEPEK HIREI. ELISMERÉS 
~itjük olvasóinkat. hogy szerke&Zt.öaégűnk és ki&d.6hiva.talunk költ~tt és kérjük, 
szíveskedjenek minden levelet uj cimünkre küldeni 
Ha. valakinek nyomta.toti- boriték van a rt'-gi cimmel, a.a ezentul b megtaW. bennünket, 
.u:t tehát ne dobjüc el. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
214 East 13th Street, New York. 
A POTYAOLVASOK. - MlliDEN MAGY.AB BANYASZ 
RENDEELJE MEG A MAOYAR BANYASZLAPOT . 
Frank Deák, 
Box 34. 
Carbon, W. V&. 
Bányásztestvérek 
A IC'IQobh gy(,,o-~g('l'("kt't mJrtrlt'n bc.-lt',c..f(t ("lt("o 
blulomm• I lt'ht't "'ndt'lnl a mll,IO'ar.il{ 
lt"'g<'1«6 ,1t)·{l,lf)"llttrtÁrih(1l. F.g nporitO<I C'\111 
Vörös Kereszt Patika 
8901 Buckeye Road, Cleveland, 0 
F.I(( W,ti l"tmutató lnQt"U. 
----~==,,...---=---,==="'.""=~~=========~MA-G_Y_~_ .... ~A.N'Yll~ 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP--\TRAuGER tS VIDtKE. den peill'.':'él akad egy ko".'nl~- Az őszinte vallomás 
tua1 gyUJl.ö-1\1 amelyek valódu;á.- • 
HONGA.BIAN M'lNEBS OROAN ... . -- ga ket&égea és igy a népnek nincs Elbeuélét u amerikai magyar 
ZU &AST 1St.h STREET, NEW YORX, N. Y. Kozh:. ~el L. Ján~ a gyujtNekhez bizalma. Tekin- életből 
trauger1 irodánk vezetöJe, tettel e gyüjtések fontouágtí.ra, a 
..u egyedtili manar btn,ául&p / Tbeonly'9:u.ngariaDMinenOrgan TRAUGE.R, PA. A kouzulátul:li hivatalok bizou~·ára 
u Egyeaült Allamokban. J ln t.he 0. B. k .
1 
. ,
1 
m':"- int~.tkedni fognak, hogy gyiljtő-
Elveszed íeleaégül . t t 
Xem. 
tut1.2ul.e .uu. IIDIL.1-.:U 'l&RTOY 
f'i,u, ... cu·rkN~tii: l&GElt SL~OOR 
a l L ~gyon JO megy, e- iwk cak megbízható éa tí.-.ztesaé- ::'\em 
►:.111••· '.\U.RTDi HJM.LER t~ukwt. a- 6 napot dolgoznak. gea tmberok kezeibe kerúljenek, :'\em. Hanem Tégzek magam-
'1K . .i.uwr: ALEX OOKR ErnOO_r kcnis ~a.n, ugy, hogy az mert abban bizonyo~ liehet min- mai 
~1,~~:i~~~k dmó~ tul&ok a ~d~a. Jc.uki, ~ogy a konzulátu.sok.hoz .A kérd('lócket Botár Antal bette 
Elófiletéai ár tt;1 bn.. · '1,00 Subacription rakll $1.00 yearly. ~ . l&J an . erre ~ Vt e.a.re killdott O•szegck hiány nélkul a föl, a válai.zokat Tarján Sándor 
~11111 d.olgo~•: ~ere8:"ck !el 80- mf'gjelölt célra jutnak. adta .. Mindakét legl!ny zcmplém 
Megjelenik minden csütörtökön Publllbed 8Vf!r7 Thund&y. raik..kal i~te~ fiók.irodánk ,·eutö- volt és ugyanazon az ohioi pléz n 
----------KtadJ-,-•-,----------li;l!~l!t, aki bóv!bb ;.elvlágo.itá!IS&, A 8' -;--<>---1 · · d" Jolgo1.tak, Egy faluból uármaez. 
,l MAGYAR OANTA.SZLA I' K.I.\.Dó\'A.LLA.LA.T, R. T, ~7.1\'ll&ell azolgal. C1me: John L. anyasz ap UJ ,ro aJa. tak Me na~y Amerikába, IZt•retet-
LcngyeJ llauager of Magyar . . .. . tel voltak e~ymás dolga iránt, és 
Hányá;..zla11, Trau1,_'\!r, Pa. trteutJük olvuóinkat, h~gy amikor azt mondta u. im?nt Ta • 
.Altma.n, P&. , Egy bajtár11un.k ~~óhint&l~ és 0 ~.r~~•?" j8n Hí111dor, hogy '' ~égzck m:. 
trJa, hogy itt mar vagy két hét &:w11< uj hel~g'be koltözott 81 J!'ammal '', Botllr Antal arc•a fakó• 
TllE HUNGAJUAN MINE.BS O&GAN IS WJUTTEN J'OR MD{. bét óta rosszul mel(y a muuka, ál· twtelettel ker~~ hogy .. u!ntul a ra \Íllt 8 esodálkozástíil: 
EBS, OF MINERS, BY MINEltS. Jantlóa~ t'gy•két uapot dolgor.nak. leveleket az UJ cunre küldJék, ha J-'!U'.Nl,·n vai;r,· • mondta 
A MAGYAR BANYAJIZLA.POT BANYASZO!t IBJAlt. 
BANY.lBZOKRóL, BANYASZOKNAlt. 
h~~ukmt. E hirt bekuhlö_ te tn•._ csak nyomta.t.ott ~riték nincs hm?n:·en a 11.m;, killl' 11rzn• " 
---------------------1 rimk miar két t',·e kinlód1k e be, kémél, ~. a régi cunmel Ül m~ mitsiki;ak 
l::ntrred AB "ecoud clUI matter at the Poai;t O!fice at New York, ;'IJ, Y. lt·p,•n í-a aú•rt nem megy iná3ho- ~ benn~et. Ast t&bá.t ne Amnl! ;;:,: pillanatiit tnilfra i•lé 
11Dder tht' Act o f March 3, 1879. \a, 1m•rt c.saládo~ 1•mber 1·,i nem dobJ& el senki, hanem haanáJJ• !l•kiutelt 111111 1t11 <'s(•ll•h•,wn „1{)tt · 1 
1nn bi1.ouytalanra rluta1.m, E1.cn ezent~. ~.• ~ irni akar ho~ Ehi 111.;rm az f'V,t'm 1Jp nr-1~ 
tPl•·Jl• 11 c"ak 5 maicyar Caialltd la- A koltözködést lapunk noveke.. j„ c•J,;mla 
A rm·chigaru· re'zmez"kro"l kik, uj bllnyászok llt" menjenei ~~ink~:te_ uükaég~}· b6El6fiu-k P1lln11atok1J tartú eseutl tá,l 0 • '.''Itt.. m„rt_ rzek __ ~ u: t'l?l•wnrk "" ~& az ~t.olAU na~ · madt. a..zntlt.11, u.intc mai;ta-ma~á-
111u,·11 1 ljonni. Kulomhen &1:•m a ban eroaen megno!~edet~ ma3d. hoz lw1w~tv 1 • ÍJ,?'~- ,. •tt1 i11 mr~int 
1915 SZEP'l'EM81l8 2. 
Szén bányászokat 
és Strek-munkásokat 
keresünk 
Pond-Oreek.t bányáinkba. ill&ndó jó munkára, 
Filetünk 2 ton.ná.a kiréért maain& után rumban lS5 cen-
te\ bedlngben 60 centel. Munlwaink ~ dollári ke-
resnek naponta. és minden nap dolgona.k. A uén ma. 
ga.oaága f !s fél éo 5 !s fél lf.b között váltakozik. A 
plllen jó iv6vil és jól felszerelt atórok vannak, további 
kuglizó, mozgókép utnhú éa má.s u6rakozúok 6J1anak 
bány6.uaink rendelkezélé:re. Bá.n,yáink Kentucky álla,:n. 
ban vannak, 9 mért!öldnyire Williamaon, W. VL-tól, a f6 
iroda pedig Stone, Ky.-ban van. Irjon vagy jöjjön egye-
neaen a. követk:es6 cimre · 
Pond Creek Coal Co., 
STONE, KY. 
OALUKBT KEARSilGE, MOHAWK, ALLOOEZ, COPPER Cl- J..i.:johh itt 11.1. ael. .\ hetingben nem megkétazerezodott é• igy ter- Botíir Antal IL sz6t 
TY UD J'.A.OK.ET U A TÖBBI SZOMSZ:iDOS PUZEN t.J ,i1. vuu 1:,. akacl olyan pl~1. is, a- mészet.uerfileg több munkánk lé. . . . , :••••lf•••••••••••••■■■■■■■•■•■■•••••••■ l 
' JEL-NAPPAL MEGY A MUNKA . hol ro-.:uu\ mérntk \lmdt>nt a vén, nagyobb helyiaégre van lltt.t ~uuapJa ituui·rrrn < sol- ■ P:iNZKOLD:f:SI MEGBIZASAIT Ktn.DJE MINDIG HOZZAM " 
kompi\nl& tnn han krll vbárolm 5Zilkaégünk. , 16n .JuhJikttt ,\mmt a kon)\1•k : nwrt tn bármJl)f'U naa:1 0 ~'Zt"get lt"ljN J(,tülá..<i0m meUeu • 
---- I d , \ U irodá.nk 
11 
u alaóvárost ma,. 1rJák mi jl'\Ü.ttaw l!!t m1 gs.zerct• ■ A LEGGYORSABBAN, A LEGBIZTOSABBAN • 
o\ m1ch1g~t11 ~zban)úzokra, a K1 un at.alna hol!C)' hu112: ká- ha~:t: mlt,:~ •·~:,n11:t:11;.;1:n.i1? ~ negyedben, a hirea m.agy&r tim iit kiohM;tam 8 :t<'méhöl : t.S A LEHETO LEGOLCSOBBAN : 
k,k 0l7 1r:ozato11&n meg1uwmed l"t>t ki·ll nap~nta. crCCt"l ~t>le rak- '" 
11
; l"'ll• foiJol elő Second Ave kosvetlen koselében hoi:t) i, 111 ,oud}{lik houám De i• t>ljuuatok az ohAZ-Hha Ha nJnCl'I p,hukillclo he. lrJa • c:imet. ec, : 
tek a nemreg elmult nagy ztráJk 111 eH aki mar tolta a rcz.. ,ag) "' é é 8 1 houá.nk lá,. twitcnt fol{hredt a lt'lknsmf'rdC'm ■ imi,h-r•"" • 
1
""nuel egruu. JuttaMa houi.rn • 
tdt-J(}Cbn, végre valamnel Jobb \'I\Ji•'r{·Ct•l tt•lt kárékat, a ki ll7.l\ta A megv~t katonáknak ~t~ feka: S~~ IS hOf(V nrkrm nfln 87"nharl 87.('- ■ JOHN NÉMETH, bankár • 
uil>k Jarnak ~f'm éppen pik n•ár a pltr ezer láb mflységu bá. trtuk korahban ho1,o " flllt'-• :~:~nnünket onnyen meg. r;tnMn : ,olt NI, "" klriJyl kon~uu üoThO: : 
ruk m01t ai m a i.onmk, akadna 1 )Kk forró JevegöJét, az mmd tnd IJur!!!ll konzulatu"1 111 •3tal f,,f'!l~. • 4li7 WASHINGTON STB., NEW YORK. N, Y. ■ 
100t1t "'aok jogo!I kiYáns!.guk. az ja, hogv bizony elég kinOll i1.zadt- g)t'I I~ .• Jánosnak hipiwik rtod a•_ UJ belyuegün.k:, (ahol mm.den Tagrirn~tl~ M1.t ulf'kk l moullta : Ur0t;I ll'f•da 1:0W7 SECO "i O \\TF.., 'SEW lORK : 
ott dolgo,:ó magyar testvi-rt'knek, &i'1icot v·iílt ki bajtáNainkb61 a (el- ,,~ltiJin k gyujtO-ivet adoU at. ~e".' Y~rkba látogató binyú.st a most Botár· . , = \IMld fiókiroda. t:SO Sttood Sa,,et, l'\s-.\lC, 'S.~. • 
,j„ munkában le1Calií.bh m·m 8U'D , 
111
,,Jt napszám. a hl\hon1h1t11 mrg.':akult ka.tonák regt mves szeretettel v6.runk) . !Ia\lo,1, most mn.r 1~azan el- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I 
\'t'rtnek hiányt mostanllhan. Kul!lo munkán t'p ÍKY hajtják janira Ezt a gyuJtt>-iwt 1r~a- 214 E. 13 St., New York, N. Y. h1,;1nn, hoJo ni·m vaj?) t'&;w1ll•n. 
:\,:t irják az ott ilol1101.ó hajtár at. emhrN>kl'l, s általában a leg- \1'7.etiink kiadta 1Del!'hizottain1tk. ()- ·1· \'il)Ü kiizbe! folytattal t'_"' ________________ ...... 
..a-k, hogy éjj,•l-11app11.I folyik a uagyobh szigon1sággal kezelik a tikik nzd moSÍ számoltak rl. Ertesités. J.ulk.11.11 8 má~ik. Ö!lzinte YAI- AMERIKAI MAGYAR SZöVETStG 
munka, doh,:ozik is mindi•nk1 a •i- húuJáazt; -- jaj annak aki kima- .\ 1Q 11 j1,.,. er'"daicuye a kon:t- m-1.esitjük elöfisetőinket, hogy. J.muí.st kf'II tennem. A külsőm \Z \\IERlK.\1 ,t.\<.a:.\HSA.GOT ,u:\DES TEKJSTETDB:, 
lekrn, ujahb m11nká11t •zonba.n ez ra,I el!y napra. kezo . . .. . . . akiknek elöfiutéa:ük tejár és ide.. eröa lel,!.'(fl)t mutat. di f.11 tudom Kt'.P\"JSF.La ERKGI,('SI TF.~TCLET. 
,fifflrrint nt'm ,·esmt'k ft,1, ne \ magyarokat általi\hau szere- U01t,ed.1 gyuJtél, SukaJ J&nos jében meg nem ujitják, uoknak 1,-~jobl,an, hogy tt>ljcsen el:;!}'iin.
1 
'l'f·. tühnl ni.a.Uako&U?IAI a tagdlJ egJeuként 61 buonta cu.k. Ge. 
llll'nje.n tehát m~i;tya rbányW .ar. lik i• .. a~{myla~. ~ég mPglehetlJ- által. . , ' a lap küldését beuüntetjük. Ha ~ilt nötl.1·n vagyok. llláha, Pl. >I Al:::::~~ry:!Jér~ln~! r;;.,1:!~~ltt:~e:!.:;:i :ij~:::tk~ C:!re 
i-a a nd6kTe, &InJg nf'm adunk h1rt, s1•11 1111>g 1s hee.-;uhk öket, de uem l,i•111ucl L. ,Jn.rw,i, $1.00. 1 ':'oltó azonban valaki a. la.pot ·továbbra 117. duhnJ n11.tendö, 11111clynek rordulnt: 
hou ~ embe~kre lenne szükség. hirják elfelf'~teni é.• nl'm. akarj~
1
,Jánoa ~l.t~I, l~ranue~k) ·1,111sr~ is járatni a.karja, és a. jele~egi mnj,l miud,·n t'jsz~kájllt átdorb.~ Ht:''."W.\IU.\"i-\\lERIC . .\X t,'EOF-R .. \TIO'.'i 
A fut'tbi turhetö uJrran. mert 1M••boesitam. hngy volt 1rlll, ami- tLOO, Killasz .Janoa Ll~I. :-iula rCIU viszonyok miatt most mncs zoltam krK~ •tlenul megl,usrnlJa i :111 su•EIUOR nr,oo.. CLE\"Er .... ~!IID. o. 
!Pna a bsnyákban .2.60. küls& lrnr ~ munkbok nagyobb darah J'c-s .\ndrAB ·1.00. _ Kin)ICZk.y i,enze hogy ast megujítaa ugy most magát Mosoly~,, k~ppt·I ,111- \1Jn1IN1 pénz• pEnzUrhuz ki.iMC"nd,> a kt.iv"tk~ t'lmre: 
L,unHn pedig $2.20 & napazám kt"n.v: rf11 é■ rmberi bánii&módot ''!org~ 1.00, '.\'ag~. Simon ·1.oo. kérjük, írjon be nekünk ~ te- rok ki,ztrtt>k. de a lelkPm a ,1.0- n:nTH,.\"'i R.'\'SKY, llox 3.'5-1. HOUESTE:\.D, PA. i 
,rai munká. n, dr a hányá.szols:• mn'szrlt<'k kön•telni é1 ma. Ül K1SH .ln7.M ·í 1.(Mt Stahu hlek 1: nluOlapot; ez esetben uiveeen morud.,c mar('ani;tolja. mert hi:tl:>'l „ 1111 • .. 111 U U U U U • 111111 •U111 ueu• U U U U 11 ,: 
k11.I ml'irlt-he,t5a embertelf'nul bM- m, i;t irT.1k a tán.ull\tok va.~ktzét l\arko11 ruky -lauoM.,. 1 no Koszl)'O 11.üldJülc tovabbra 11 a lapot és 111 m1tan(1111 onma1:am he kt•ll --
n11k 611 keményen megrlolgoztatják fl1.0k, ak1krf' mrg11f'h••ztelt<'k a ,l{tno;i $1 !Ml H0thiar \flhuh fi OO várunk az elöfuetés1 diJjal, a.mig '1valla11om. hOfZ') csak a nl'\em \tt••+n♦<• .. , ......... ,... ,., ...... ,.. , ......... , ......................... , .......... ,., ...... , .. ,+ .. Hl .. l•• ......... ,♦,HII .. I~• 
vr1$l(X) Koszt:-,o \ndnl ]IMI A.z:utobb11d6bentöbbrekla.má-lRU8h&d!\rra.gondoln11m hogy : anu JOil ango u ikl"l, füAMért 11ng,· ufl"áJk alkalmával Dwl111 \hhalv 1 00 SpuU&k bit 8 munka )Obba.n megtndul fírf1 JTi\t ilyen rhá.nyacltan nem ♦ T 1• ' } } 1 ....,ol• ák Ji,zi.ef lOO \~mmulciótka.ptunk,hogyegyeaeknem157rne8'tlf"mwtt'g}1~ ae' ,l 1: lk--~lnl lrnll-•ol,, \l\,DELtR,ffJ~hetanitJaaa-col 
ZAR 'H[LYETT BALDWIN lltlNIOSI H'REK ,lano 1 "' Vam,~, > "n 1 lk&pJak • lapot E• aurt von, ,•lelem n, a láuyt ""'" '"'"· ,ok •1 ""'"' '"""••· T=dlJ o dolt,,. h••-'" 1 l'ol{ar htvan "»Dl• s1.1.u1ko ,Jauo,.. mert tőluk aem elöfu:etélri diJa.t, knl Johhau. mmlsun. ho~y hol _.. T\")IJ z DOLLA.H Ut\O'ST\ .__ 1 
- Jt' K111uk \I ih,\h 1 ,e l',Ltak~ aem aemmilele érteaitést nem kap. ,logtalaun l tr!..'),tm az Hrtl>t Hát K(rJ, n fO old11l11" rchll11i;co„116 kun) , N'>-kft. h1uen killdJuk 
Eleutul 11,mn Zar, ha.nem ruckel Kozh Zva.ra Agoat.on ,láuo.<t :10t Hahmc &ak lmr ,,n, tunk. Hogy ezt a. Jov6ben elke mkHhh ,, J!t.l'k mai;r11mmal < zhu 
harr1!>lmrg1 mag)ar pénzkulcllS. }-11.fo ~!thai) ;-)(I~. 1'rtzsl ,Jttuos rüJi·u··k kérJ•ük' elófizet6inket \ .J Mandel Erno" Jlaldwin lá.mpá.t a.dunk az k' ,. . . • , · , • Komor u hallgatta Bor r . 11-, 
lapunk l'pn.!M•lnJe ~,O,• llt1c \ aleut .,oc !'-.z.{·nuu'. IJ·ogy tartsák nyilván u el6!izeté, ás • r · ! 
elöfizetöknek. . , , ,Ui •! .'~ ,J ~- ,Jiínn~ :C, ~·•~ ,i~ejét. és var, u elófizet.éat dija.t, '~t:h~::eu :,8K~o:ke~·10111t1111::n~♦ 1/ , : 61 AVENUE A, NEW YO:KJl. N. Y. f 
\ 1a11yUl'-vizsgt1.l11 h1z,ntAaK }.ILhal) J.,c K1r1k \1ih"1) ;oc. van u- értesítést pontosan jut · · · 1• .. ••••••••••••••••••u• .. •••••••••••••u••••••••••u 
.\.núkor a bl:lll) 11.t!T.lumptt.k ki- Z("J1tnnh, 1ohn.n 11l_c~kP.t tart Hakar.1.k1 F r{'ue :! ,r, R11s2:1~~ák tassák hozzánk ldtg !i\:::!11~~~;.: 7.'::' l:llllfi, rn \a 
0,1,:ta&a,t nu.:gkczdtuk, Jcleztuk fi uwlp•n az UJ ban11u;iyrnp1rokat l,1!\nn r1n1• Prokop t,,ul"j!'\ -·H __ 
hogy oaak az elilö pl:lr ezer elö' ,lJ,tk ki I rt':;?lck -h: VOl!lú.a mel st1 pl:lll• 1<,tk Mtk\tiA .!ri, " 1~\ák ... gyenlöség! lnnlll ll11d,\ tiallom A TRANSA TLANTIC TRUST COMP ANY 
fiul.(iknt'i: allunk 7..11r Límpát,,l1tt._t,bal in~n~l1•n b.a,.i;L<;Z hou, 1811011 f;O 1.nk_a~s Andrú ,Of': ~ • ~ .\il koles"ll ott!ullárt 
,i\1.0ntnl pedig Baldwin liímpát magav.al. a r„g1 pap1rJU~ l.";. 1' :•rnt,1~11117.l;;:1 .r~m~ ~- \(:tly Testvenseg! ,1u:-1t ~·arjánr· lr rnlt H r 0 
:1,1lunk ajáncl,;kba. •1•111 hittU.k~ ·-\t ulP~rk helye Ml ,!Htmna a .Jano• .10:·. Ol:Ju~1k í,ithor .iC\. FELHJVÁSI kotb i.ora 
llkkor magunk SClll. hogy ilyeul!ko,:e,t~r1u ~ .,1~ Uo_lln.lmt . .O,· .• \tal11 -~niira ., . . • . (,;,11 I\IUÍH'IIWI 1P~ 111 ki t!Üt 
hihf'trtlf-n mi•nDyL"lf'Klwn fogjuk :,,iprlllll \alley Sept _' ,Or_, K11\n,·11 .\n,lril' .10, Ko,1u•-. AJ. Első Kohán)'l Tihamér Amen- 1 1 1 .. 1 h 1H 
11 lámpát kiMztani, hogy ,•nnyi, l'1•oria :,1 LajM :-,o,,. Snkaj ,1{111M r,Ot• :rca11 - kai és Magyaronzági Egyesült ::•L tl• mt•J! 10 6111 ot u1.n {' 0 
1,j l"lőfiutöt kapunk ily rii,·i,l idö' l~irnvil11• 4 tim .l1í~io:;1 :10r- .• _Mn.,:~rn \:.nir!!r 1Ma.gyar Munkás. Beteggegélytő un fii,• ni iit dollllr-ral, 
alatt. M08t, ho~)'_ a Zar lámpák l·,~•lora,lo ~ 1:-... _ \ ,1 ko htv1111 .... ,, .. ,;,,1m•kiu; 1Egylet él Munkáa SSOvetkuete Tarjíin a vállát ,ouogutt,, í-
11fogyta.k, Ualtlwin lámpát adunk'\\ t. l<'rankfort 9 1 RJOllo 2~ ~lur1k :lanM - it' -~.a. ldhatározta, boiy három hí,nap1g Q<laadn1t i 1!'\' iit ,lollí,roi. bankót 
aJándí-kba mi11,lt•ukin,•k aki egy llnrm 10 k1\11 t.aJM .iO,·. Kalaftt T~t,an kt'tlv1•,:111énr mellett wsz f„J ta~o• · 2 
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Nagyságos ur a majnában 
FOBU1Ul0B AKART LENNI, DE MEGJARTA 
Afaó.. éa lei.ötornyai Tornyay Mihály nagy. 
tág<MI \IJ álmatlanul töltötte u egl!i.z éj11z.a.kllt, 
ha alud, ia pár percet, az ólombányáról ilmo 
dotL Reggel olyan fáradtan kelt (el, mintha 
egci1a f:jjd a eulyoa kárékat tolta ,·olna. Leg 
Jobb lenne otthon marad.ni, - gondolta, - le-
feküdni él aludni mélyen, nagyon mélyen, hogy 
ne tudjon aemmirol, ne érezze, hogy itt van, 
ebben • keeervea világban, rémes bfwatb&n, a 
llút. waga w.it bu:;,ul ugy, llw:ter Tor. 
t-;yayf -· kérdezte kedveaen. 
- - V a.u tnlll!kcm bll.ll--ulni valóm elég, -
wondta kestrveaen a nagyaágoa ur. - .Ami(>. 
t.:. itt vagyok, eaupa baj és uerene&étl~g 
erl. .Mindig ugy dolgoztam, mine egy 6.J.lat, 
u •zért többet koplaltam, mint ett.em. Xn tu-
úom csak, hogy mit uenvedtem én. 
A bodik megsajnálták ezt a azegécy, beC!>U• 
1t•fr1o kt'pü embert, kiilönöe, .. n meget.t:tt rajta a 
.niaziu szi,·e. Istenem .szegény ember, mennyit 
hlulódhatott, pedig olyan jó, eeöndea, becaü-
il'tei. legénynek 16.tat.ik ..• 
hol se hjlé.ka, Be kenyere, se egyetlen jó paj. Solttie bualjék, miazter. Majd lesi u még 
lása akinek legalább elJiirbatná aomoru és vi- ( Jobban is. Bitouy mi is nehezen vergődtiink 
i.zontageig08 élete ezer nyomoruságát. Min. ziild ágra. llink is nagyon sokat dolgoztunk, 
denUU .a,k. Utöttkk-verték, kicsufoltAk, elker- i,zcnvcdti.i.nk, de most már megsegít benuün• 
gették. Uog,- a Bem bánt velük embersége&en 1 L:ct az isten. 
Hát. pe.ruc. hogy nem. .lliszen élni csak keU Meg bizony azt, a.kinek ilyen jóravaló, 
ls ha beaülettel nem tud megélni, hát muazáJ dolgos felesége van, mint nekem - mondta 
komiszágok.ra is vctt:medni, .u; éhes gyomor J[is.ztt'r Kálmán, a burdosgazda - mert nehéz 
nem tf.811 megkülönböztetéseket, az e!S&k köve• ~r ám a l<'gény,Het itt Amerikában. De én• 
tel ée az.i• eeebben veszi a becstelenség kalá- 1 í·kcm jól rncna, mert itt volt a hu.séges hi-
r.1-..át, mini a becsiilet száraz keoyerét. Ambir lt·11párom, aki meg,-iguztalt, amikor busultam 
eddig még a becstelen.sJg se hozott máat draz , ~ aerkootdt, ha elkedvetlenedtem. Bizony én 
ken7(:rnéJ. azt se igen fölösen. i..ikat. kö.;ú)nhetek az én fele&égeDlDek, derék., 
Jó lenne aludni, 60káig, mélyen éa talán j••-~~:~t~z6:ipirult a sok diesé.r/S szóra l!i na-
a haiai uri portáról álmodni, vig&bbág, peug/S, 1,:yon azt'gyelte magát, mert minden bod.i oda-
finom ételek halomban és aranyci&engé6. De 1•t'1.ctt. Zavarában nem tudta, mit csináljon, 
rem lehel. Menni kell, le-le az ólom bányába, J,1lt rH.61.ólt a kia Já.noskára: 
~ .. a arinea r&tt'yogó aranyak helyett a komor, 
szürk• ólom - brrrr - megrázkódott a nagy. 
J,goa ur. pedig még otthon volt, ha ugyan van 
tgyáltalában hely e keserves nagy világon, a-
mit 6 ott.honnak nl'\·ez.hetnc. 
Menni kellett a,: ólombányá.lia és amikor le-
1 rei.1.tcttl!k öket, a feje íi.Zédült, a gyomra k6-
vá.lygoLL é.s ugy érezte, hogy a reménytelenség 
fek,•ta poklii.ba áülyed. Gondolatban kemé• 
1·y u lázongott az egész ,·ilágrend ellen és vá-
dolt Jsti•nt. aor~ot, mindenkit. csak az nem ju-
tolt az eii.zébe, hogy önmagát okozza nyomo-
rult hel7zeté-l·rt. Hamar belátta, hogy ez B. 
kesngtle CAak még jobban elgyöngiti, összt> 
,,. \ 11rja u: aw:yltt ,-s nekikezdett dol~ozni, tol-
ta a nebé:a kií.rékat, minden erejéből, hogy csak 
ug7 e&urgott rhla a vnejtt'k és & torkát foj-
!(Jgatlll iu ólom nehéa h•vegöje. 
Uu dolgo1.om, mint efr.Y barom ~ gon• 
llolta mint egy barom - de azért folytatta 
uagy kinnal, nu·rt IIR)' jobban mulik az idő. 
KétM.i-r olyan hos.szunak Hint ícl a nap, de 
ut"rt „Jjiilt &7. estt• valahogyan. Maga is CliO· 
dálta, hOKJ ho~~·an tudta Ílt~1.envf'dni ezt /\ 
!lapot F.:lk€'hned1~sét nem cmyhifrte mt'g az 
1·ste «er. . a kedHyr!! cssládi vacsora; a piírol-
f•Í elfll kiirül t>lt'g,•dett, nyugodt aren munkA-
a(lk, piro11képii. vig magyar a!ö!!7.0ny, meg ki,t 
kicsi pufók R.Y<"rek. Jókedvüek Yoltak, beszél• 
getfrk, nHrtt<"k, csak a nagysál-?(ls ur ült ott 
m•ki bu:auha, szomoruan 
A miar.i~,: n~ro !\Ihatta me~zó nélkül 
Uát. te nem tudsz vigyámi, nbd, hogy 
dkcnpJ a ruhádat. Mifrt nem hajolsz a tá• 
1.yt'rod (ölé. .. 
Pt·dig hát n kis Jánoska. ialig hogy fell.-rt az 
dlili'talig, hót hogy hajolhatott volna a tányb 
fölé. 
A ho<lik is rákezdtek, hogy megviguzt.alják 
tt. nagyi.ilgo11 urat: 
);p lóKa&Sa ugy a fejét, bodi. llajd csak 
~úra fordul a kigyelmed sora is. ltajd itt ha. 
L1arosan ait>rez e(IY kis pénzeeakét, OAZt itt (el-
utheti a rrivkí•t, vsn itt egy pár jóképü an• 
gol ly.ln}·· 
- Pers.ze, hogy van, - hagyta rá a miszis1. 
- f:n tudok is e~y magának való leányt. Dol• 
gos, takar(ikos, becsületes, egy pár hónap mut-
,a be-kiithcti a íejt:t, ha megtetszenek egymá.s-
1<ak Df' hát mit·rt nem -vet,:z; még ebből a 
tiHtiitt kápo 1.táhól f Talán nem izlik az tn íóz 
h•m, J)edig még eddig minden burdofl igen ne-
rf'ttl' •.. t ! 
Suret('~ én is, mert ez na~n finom, i.m-
1.j,l kiiliinbct még )!agyarországon ae e1illlli.lt a 
a1.t akarta mondsni, hogy a: gzakfi.cs-
1,t'm, d<' es1.ébt• jutott, hoi;ty megjárta már pár-
h •. Or ft7. uri dio:.ekedé~~el, hát csak azt íelf'ltt> 
akArki. Caak a bánat nagyon elvette a 
jót'tvl'i~yauiat. t'gy íáj a t1zivem, hogy nekem 
nincsen llf'nkim .• 
)fajd eisz még, brül arra is sor, aztán ha 
mrgbrcsiili magát, itt nálam ellehet, akfi.rmed-
1li1t. alrárr ak otthon volna, - mondta a hur. 
do„ l,f& rla - n~•y~. u:onyf 
Hát pcrue, itt ellehet - hagyta rá az au-
112:ony. 
Mióta vaa itt te mán, kedves Jani f 
Hát itt vagyok már vagy két esztendeje. 
Hogy is. f No\'emberben jöttem ide, amikor 
11.1rgállt a uénbinya, most a jövő hónapban lesz 
két esztendeje. 
- Aztán -Yan-e valami panas%od, mond,! 
l""-&kf 
D1•ho~· is van, - mondja a legény. J,j 
volt itt nt>kl-m mindig, a miszW j6 &&Uon1, 
júl flSz, és a gondomat viseli becsületesen, a 
u:tisztcr pedglen uintén igen i.zives ember, hát 
mi pana.szom is volna ... f 
Kft év, - sóhajtott ícl magában a nag7 
ságo-.. ur. - E1.t>k kihirják két é,·ig-, ő meg-
már két naptól is íélhalott. 
\"ocsor11 utii.n kltrtyáho1. iiltt-k, t·!-tak n nagy• 
'>IÍK01; ur \'Ont.a ki rnagl'it a játék alól. Az MZ· 
tdnál vili(an t•Kapkodták a kártyákat, 8.7. egyik 
r11rokba11 a miszisz altatgatta a kisebb fi!'yere-
ket, a azöWe Julcsikát, a másik sarokbaTI J)fl· 
1!ig a naic,·siili(Ofl ur busult 11agy ke~,•rve-.('11 
Hogy hát mi ii- lt>tt lwlöle, ha itt nem akar 
maradni, akkor hová m1"11je11, itt mt'g ho~y ma-
radjon, hogy birj& el az életet igy. milyt·n ne-
hl'z munkán! l'gyetlül, miudi•n öröm uHkUI. 
:\űsiilé!lrt· nt'm i11 gondolt, mert haza akart ó 
-;iég menni, mihely lesz pár ezer, ,·agy il'galább 
i, pár t-1.áz dollárja, fs akkor mit csináljon egy 
bányáazlánynyal. Bár azért jó volna egy a.sz 
s1.ony a hli.z.nál. 
önkt'ntelenül is odapillantott a másik sarok 
l-a, ahol a misúsz babusgatta a kis lányát. 
Künnyii nekl'd, Kálmán Andy - gondolta 
magálll'n. - Könnyű neked itt kitart.áaró! 
sz1n-al11i, mikor itt ,·an mellette'd egy gyönyö. 
rii i-zt'p piroff as.s1.ony, aki megi.imogatja a hom. 
lukod, ha íúj. letöriili a vcrcjtl'ket, {,-; könnyii 
,·,fl'it'jlt•ni az ólombánya nehéz munkáját, ami. 
h.or a porrMajtóban e,;ry ilye-n menye6ke e.sók 
h:al meg a két fornui.<J blelű karjával v!r. 
EJ?y perl' mulva aztán mt'g to\'ább is (oly 
tatta i 
- Tft•J. ha (.nnf'kf'm h·nne t'f!Y i\y,•11 asszo 
r:yom, IZl\"t*·n lt'nnl'k i!rh: hat héti!l jubá.u 
kutya. 110t mi•ll arra i11 k~pts volnék, hogy az 
dombányában dolgozzam érte, hOJlY sokat 
r,1omljak, vagy hat hetet ... 
l",lt"yanrkkor az 81'!1.:ony is rá gondolt. Azt 
i;-ondolta, ho,;ry: - na, te i-1.egény embn, 11.1.e• 
1 rnrst:d van itt, j6 helyen vagy, ha már an7 
n~·it IIZí'nvedtél; itt moi;t végre jó otthonra ta. 
lhltál. 
Az ep:yik bodi f'li\lmosodott, a másik mcgelé 
gt•lte a vesztei.~gd. valami huszonhárom cl'ntet 
•:esdett már és igy lassan !eloszlott a kártyázo 
kompánia. A botlik bementek a szobájukba, 
lt•frküdtek (,s hamar el is aludtak, ec.ak a nagy. 
i-R~o" nrnak bántotta a li:7.f'mét az a v(.kony 
H·ny!táv, ami a másik 81.obából brszür8dött. Ila-
mar el!Wtétt'dett a,: is, nyngslomra tértek a 
Ezen az cjjt?ien nem a1. ó:ombluiyáról álmo. f;u mai.r rt•g1•11 kt r..~·k ef(y aaazonyt aki 
t.lot.L. l\1 m, hanem el!Y piros arcu, mosolygós, tp ilyen ~P, ép ilytn Jó, ep ilyen kedv", 
1.%ép maJ,:yar asazonyról. , .. int maga. 
.'t. reggi•linél ott ,nirgótt-forgott a miszisz a..z \'an 611nl·kc1u hitee párom. 
11..,zt.al körül, íriaen, kcdvcs•:m, jókedvűen éi; A.1: igaz., de hát aúrt lehetne houáio is 
Lurát.ságosan mcgkfrdt>1.t,• a nagyságos urat, JÓ litinel. egy kUI li&rit.tággal, nem blw.ú 
J,0~1 l-rr.i magát, hoKY aludt. Tornyay Mihály- neg, g&\'allér ewlin ,olta.m én mindig. 
1'.11,k meleg lett a sti\·e tájéka, és u örümtól Hogy gondolja ezt - pattant lel a mi 
~i.Í'it {~ a kt'k 1JZemei mintha villámokat Dér 
:~a!~daota,:1:::\0 ;~~~~~~:c ö •~:~~o:::e:: tak voln~. , . . 
lúburdos is van. mií·rt ne legyen 8 az, hát ,lnJ, de &zl'p a lelkem, mikor hara.gaaik. 
van-e itt kiiliinh lt>gényf Mindjárt el-riaelhe-. Hát tudhatja, galambom, hogy hogy gondokl•. 
tbbb les,: u élrt, ha kemény i8 a munka, msjd . A _miRZisz e'°'. pillanatig nem tudott aóho~ 
ü szép a.si.1.onyra fog gondolni, és ha fáradtan Jntm, aztán pedig felkapta a eeprüt és u ard-
jün, majd frlviditja u a ragyogó kék szempár, ba <''<llpott 8 nagy8ág01t uroak. 
; m1,\y u Yll('sorúnÍll tikos üzeneteket (og 11f'ki Mi• Actllzouy k1•lif'nc nt'ked1 A más~-
l.ül<kni. A1.tlí11 nem is kell egész héten dol. 11zouya. neszt•J Ne&Zí' nl'ked a88ZODy, te l i 
~01.ni, mujd nl·ha betrgnek teszi magát és itt- !unt(, tr rongyos. nincs mit enned, a gudit11 
hon marail. f',lt"yr<lül a dríiga a11SZonynyal, aki lot·fof('ad, oiu:t te l'l'.t UJ!'Y bálálod meg, hogy •1-
negédl·siti nt·ki e1.t a rongyos, kiserü életet. akarod vf'nni a..z a88ZOnyátf 11. .• 
Az itthonrnua<lli"t talán mei;r ii. kndhí'tn(, ,:;11 küzlirn 11yakra11 hullott le a !K'prö a meg-ré-
még ma. 11:í.t mindjárt f'rrc felkészülvr fl'ielt' tntill nllg-p,iigOR nr fején. 
jaj, hi1.ony h1 m·m alu,ltam l'g(,Kl éjjl'I. a..z 
<•idalam fájt horza,.zt{1an, uem is tudom, hogy 
fogok én dolgo:mi ma. .f:-, naporán jajgatott, 
hogy már a hodik is kt-z,ltek sajnálkozni raj-
ta. Maga a burd0&gazda mondta neki: 
Ali right, hát maradjon itthon. Feküd-
jfk le, majd az a!!.v.ony csinál valami or\'OI· 
sigot. Aztán holnapra nem }esz semmi baj. 
A nagyságos ur tényleg rádölt. az ágyra, 
ugy ruhástól, hogy íel ne ti.i.njék a turpiS.á.g. 
~'ekiidt és gondolkozott, hogy végre lesz vala-
mi Oröm is nnwrikai t'letl'ben. A miszisz mc-
lt•g teát hozott neki, sz majd jó lesz. M~gitt.'l 
a kc11·rU teát é., édeli.Dek érezte, mert szép asz. 
...-ony kf'7.t' adta. A7.tán (eküdt cgÍ>sz délig, 
,r,ert fáradt is volt. Délután ott lábatlanko-
t"ott a konyhában a miszii.z körül. de nem birt 
t1zól11i, mt·rt a fZ'yer<•kek nem igen mozdultak az 
wyjuk a7.{lknyája mellől. Végre is kiment Já-
1·0.Jcn a porcsra. akkor neki is kezdett az 01 
tromnak. 
A mis1.iflz kfrJezte előbb 
- ~zt'rcti.,. miaztt'r a kapros tnr{,i; rétest! 
Bizony 11zeret~m ám, és nem is ettem, mi 
út.a itt vaiz-yok. 
Ilát akkor ehet estére. 
Hát eazem is, föll'g, ha ilyt!l szép &&zon:,,· 
kínálja. 
CIStind. A nafZ'y-ságo" ur folytatja: 
Ktinnyen b1•a1.lil a Jifüzter Kiílmán. Xeki 
""" f'rt:,,· Rz,:p jó !elesége, ugy könnyen lehet 
r•ol~o1.ni. TTa ntkPm i!I \'Olna efCY ilyen szép 
ft~!!7.0nyom ! 
Tg,•n ám, df' honnan? ~em mindt'n bo-
korhan frr,·m llm ilyen gyönyörű a.c;szony 
mint mat!'IL 
'i·m tudtad te, jött.ment eehonnal, hogy 
111 mag~·ar a '17.0ny vagyok f Magyar ember 
,al(y tt- i .. , Ut•m tudtad. «', hogy milyen a ma 
f:"yar IUQODyf Hát majd én megta.nitlalr, t e 
1,:a1.ember, n iue, nesze 
& a wpró gyon tempóban cirogatta a nao -
giigoi; ur arcát, íejét, aki szaladt mli.r a má«ik 
szobúba a. haragos menyeeake gyors keze t Ull. 
ne az asi;zony utána; 
- ~ most takarodj innen, dt hamar, mer:. 
ha hauijön a gazda, meg a burdosok, majd meg 
tudod még jobban. 
A nanságos ur mf"Ot is, örült, hogy ?Mii.e • 
tl'lt. m(,g utlina repült a tA.skája is egy p6r 
r•em nafZ'yon bizelg6 sz6 kWretében. 
.A1. aiau:on~· m~g aztán is dühösködött A 
ugy lltrmára bejött a kis Jánoska· 
- Mama. miért szalad a1. uj burdos bá• SJf 
Azért fiam, mert kikergctlt>m, bintaai 
11karta anyádat! 
A kis JánOfika kirohant, felkapott egy nagy 
darab kövt't és a 11,.aladó nall)-..ágos ur nth 
\'ágta. A kii; (O""tr<·k kezl't anyai ueretet iri. 
•yitotta, 11(' talált i11. 
E~to :sin-a találták az &11BZonyt, aki !elháb• 
1·rnha mesl-lte az uj burdos i;razságát. 
:•hwrrnc'>l-je, hogy rlmcnt, máRkép m tj!I 
1 mlegf'tte "\·olna, mikor akart l\ magyar hámil 
riibnrdos ll'ntÜ 
A1. a 1.ouyt m1•gvigasztalták ;',s neki ültek a 
,·ac•sorilhoz. Kii1.brn a klll ,Táno.<1ka mesélte: 
11!• uthna i. vá~t•m rgy nsgy követ. 
A gazda nwi:r a hnrdosok mr1r-1imogattAk a 
kii; gyereket és bPkébrn va('sorá7.tak. 
A mis1.i~znrk rlvörösWött az arca. de f'zt 
a naizyaágos ur jóra magyarázta. ,Jó remény-
, l?itf'l volt l'lteln P11 bido!l:?"8 vetü a dic!'Ul é }-, iak iii., mély csend borult a:t egész búra. 
f'~·etlf'n 1.&j "\·ol a nai:ryd.~o ur forJ?olód:.,a_ f..rt 
Kinn meg, me&'i1.e az uton, nagy IPpésekbea 
1,amlukol! sl!ló- é11 ftlsötornyai Tornyay l{\. 
l:álJ·, terv n;lkiil. és ür,·án mint •1,!Y k6bor ka 
t.,·a nmrlyet kivertf'k, mert megakarta harap 
k1•n •.tr rló ki 7.{,', 
............ •••••••••u .... • .. ••••••••••••••••••••••• HAZAI HIREK. BA.CS-BODROG MEGYE. ji.::. őt t>gy kapával :J1•·1tt., 1,,,dt 1.l 11 i..' mt"o1 a, e_;ji; Jx(ejedr 
MEG,TELENT 1 ------ sz1dalma1la e, .. ll'iit,,_,-1 .enyeget i,omo1.l1 f' a i, tanukat 'J I Agyonlötte u apó&át. Gab- tc. A lövf~,·kn<'k borzalmas ha. e 11Cl)SZID<'D kihallgat~ Svarka 
h b 
ABAUJ' MEGYE · ~ 1., í ta . A la· r1c!l lláté otthon ült családjával, tásuk \'Olt, u~y, hogy Svarka rö- hol11Pstft a 1-ullah-.Zba azállitot 
az Európai világ á oru magyar emlékképe Kaasának k 11 só. tt h m;nn~I~ ~t l'JJ ogy~ kt:~ tt I amikor brment hozzí1juk az apó rnl Sl('nvedéi; - után .mrghalt. ~, ták 
nem e & so u.s. n cs e a nem re e e1.u a S k 
1
• . 
1
, b d · 
CIME 
1
. A , árosi taná~a foglalkozott , vArosnak lt'tt ajánlatra. ::\ ·,~::~·.a ~:;:áÍt~1:iznbeS: o:b: A 1 "HA ISTEN VELUNK, KI ELLENUNK?" ~:.'.:.~·:.~,:.~t:~~'.~'.:n::~;.:,::: BIHAR D GYE, ,i,, frlinge'.iil~ 1,1,_apoth~~ felkap ped érnek jó az utánzat is, 
Gyönyörü olajfestmény, 16 inch széles, 20 inch Dl&gaS, ri !éle ~í·rc i énvbe veJC:re-e a vfi.ros slá- . . . la :r.volverd· ~:" harom lo~éssel az mert először is nem 6t bántja a uékuorulás és emésztési za.var , 
azinezéa&el, gyönyörü ara.ny rámával, üveg alatt, er61 há.taó múrn gfela·ánlott hollandiai ía- Tragikua halál. Tragikus mo_• ap,Mt a~·onlottc .• .-\ gy1Jko!I vöt másodszor pedig a Partola UTANZATA.T olca6n uerubeti be, 
lappal J clon halt meg IT01Ai7.U KclcmennP t< helyf.zmen Jt,tartnztatták t". he- tehát több raj t.a a nyeresége. 
Szerezze meg minden magyar-ember, had ékesilM a. há-- ~;;;::t:!!uh:;~~n ~~~~:~:tn~::•· \'"a,b·vaíraclon .• Az e_lhun~·t uri- 87.fillitottll~ a rend_,'lrslitri•, a hol 
&át, had Jegyen örök büszkesége. magy&raágn&k, dics&ége j .. . _P d g, ... ,ony már regebb ,dö uta su- .,onna\ k,hallgattak. Ami vé- A rossz gyomornak \,f;,.-.... ,,. /, - kell 
nno~. csatamezőt ábr ázolja. Porzik & föld u í.gyugo. ~~i~;:~11:;~1• i:z~~:k::; i:k~:: l~·o~ h~tcg \ olt. FÍ>rjét -~ harc- dekl':U-tt, hogy a 6alád héké en \r~\;\;~ • 
lyótól, tombolnak a paripák. fent & leveg6ben repülnek a lég- ♦ koplalna __ , __ s('mhogy a mai vis.zo-
1
••1·,r
1
~i:tvk,t•tll,>ko,ttah
1 
__ 0, 1k~~)
1
;.~btau~-:tgyt,,::·_ iilt odahaza, apóas pNlig, aki hl'• Azért keU a PARTOLA-OYóGYCUKORKA, mert att.61 igaú.n 
hajók, dobják a gyilkos bombák&t az ellenaégre. k k t h 1 b v .. ______ tmta. les.a a gyomn., vére, kön.nyti, sima. u eméutése. 
k&to~~::~be~ö:1:!J~f~~::-e~Ó~t~ i nyo ozot i•1.t a ust nap:yoi ahol meg ia halt. A kórhúpa- i;:;;;;;;;;;;;~-■-;-.-;;;--~-i"j 1,----,---,----,-----,-----------1 
?=.r~~;:_~;·= .. ~~!~'.•~ó~~ i i" 11 t rtNZKÜLöts '"l ",::~::E~i~:z.:;·:!·~~5- 1 ~ ~ ff ~ t(I]. 1 l i 1 ~f~•~il~Fi~~%'~i·~ Ingyen x~,~~!·1~~. Ingyen 
A képet hamíias lelkesedéuel, a legolcsóbb í.rban 2 do]. : Í T~tt J~bb ha be. j r llo~uné hirtelen rosszul lett A n l 6dl "PArlo- A haruéren jelen volt, most Ame-
láriri portómentesen küldjük meg minden ma.gyac tectvé. i i lám fordul, mert 4-n aal a "'e· rmre gvermrkei orvost hrvattak T elJ" es 1•" minden hAz.. rl '•ab t&r161kod6 Tliá«hlrü m•• 
j 
reinknek csak uért, hogy ut mindenki megueresheae. uorubb&n kiildom h-. · nak onou.. uar reatO.mflv4'u klzlr61ag rérndnk-
KüldJe be nunden magyar testverünk a rendelését, m.ig I A LEOOLCSOBB n ar meg is halt. feJelőséggel !"f.!.-to~:!~ m!;~ ~k~':i~ up,nell: 1"Yön1örü repro-
a keu1et el nem fogy. NAPI AB.FOLYAM n('k , ra , 1.00. t!iZ.EL\" tl:'.\'L 
i 
Pontos cim: MELLE'IT I B:tK:tS MEGYE. LEGGYORSABBAN, rndnfrtnt elt- Eu dollAro. rendeléanél e:aen meg• 
FELLEGI ÉS PA THA y TE•a: ~~t1:.~"~tci:~- Huu J ános emléke. A szar- LEGBIZTOSABBAN. ::~. ~ro:.~t ~:~e~l!::t-:t~me:teti:,v:!.t~:11'k: 
I 
~11;fnC'k Jönbí 10 dmeli:rll' 11:üldünk (B) 
P. 0. 8. 634, CHICAGO, ILL Raját i,t '::i?.;::T ..,, • .,.._ vasi ág, rv, o~yházkö1-Ség Ilus, Irjon m._..,..,.~, 
. . . . . . . . . . . • . •••• .•.•. .. .••••••••. •. . . .. . . .• . . . . .. .•• =,~=k·~· l~~~d~~ ,TIÍnos hslál{1nak ötszázadik évfor- nyomtatványokért. ~ ~l,drtr~~vf;;~ Xh 
... . . cUDWoz fordul .JöJJön TacJ' dul6ja nlkalmáhól vallásos estélyt 1 ,
1 
l"II küldje b(' rt'n• Ponto, dm 
Kapott már ingyen lámpát ? ha Ujit.sa meg az el6filetMét a )b... trJon e· dmre: ri·nclndt, a melynl'k tiszta jöve• ddN>ht-1 m~ ma, h~Jt>' 11 _'"Parto-
nem, akkor még ma küldjön be nar Bá.nyá.ulapra, küldj ön be UTIKAY JEN(j 1J\"-,·a1 ('fQ'utc. a ,oon,·urü •J'-n• 
ec, dollí.r és 26 centet, ,. miért $l.20-öt él kap aj&Ddékba egy ki- R 1lelmH a háboru folytán kárt flí-kot hl mt-1tkaph11~..a. - Cint: • 
kapja a Binyúzlapot egy évre és tun6, ujfo.j ta " UR" karbájd 106 AVJ!. B, NEW YOll ,Pnvl'dett evangl~likus egybázak 160 s~~:~o:vrAJ~~ORK. 
117 ZAB lámpát. lámpát ingyen. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f, 1 •gélyei:ésfr~ forditják 
M AOY il BANY AL."LU 
A világháboru. A nagy vérveszteség, a töméntelen sebesült azonban ott is megl '!'-------------------111,., lehetősen kij6zanitotta a.z embereket és a szocialista párt most már 
(valószinü a kormány beleegyezésével) mindjobban sürgeti a békét. 
'.\!aponta ujfiágcikkek jelennek meg, melyekben a béke lehetöségét és 
AZ UTOLSÓ UP:tS. a béke feltételeket tárgyalják és a külföldön örömmel látják, hogy 
A muiZkák rettenetr11 veresége napról-napra teljesebbé válik és van valami halvány reménység a karácsonyi békére. 
a diadalma8an előn•nyomuló osztrák-magyar-német C!.apatok ma- AUSZTRIABAN 
holnap a saját országukból, a kietlen és rettenetes nagy Oroszország- a hely1.et az osztrák sógornál nem olyan fényes ugyan, mint Német-
hói is kiüzik öket, akkor már csak az elmu.Já.l;ba, a határtalan meg- · országban, mert az ország is szegényebb, 1fü·lmiszere is keYesebb Yan. 
~,m.mii'l\ilésben futhatnak el5hink. dc az•~rt uaftyjában ott is elég türhetőek az állapotok. Talán már na-
A.1'. utolsó várak i1t a 11émetek Ps az o~trákok kezén va,wak és gyobb hajlandóság lenne a bl'kfre, ha az olasz háboru nem jött volna 
lu. maradt is valami a cár hatlscregéb81, annak ugyan sok hasznát közbe, az olaszok piszkos árulása azonban csak elkeseritette a népet 
■em veheti, mert azoknak még fegyvereik siucirenek. Tisztában van {·s most már el ,·annak szánva rá, hogy végig küzdik a hábornt egy 
nle Oroszország, hoi;cy rií.juk m'-zve a vég kezdete itt van és azon igazi befejezésig. 
tanftca.kowak, hogy Petroi::rádból Moszkvába futnak az ország szék-
llelyévcl, miután tudjíi.k, hogy ha Rigát sikerülne a németeknek be-
..-enni, akkor Petrogriid all\, a cá.r ujra keresztelt fővárosa alá vonul 
a német hadsereg. 
MAGY ARORSZAOBAN, 
a mi ,z1•g(,ny hazánkban még szomorubb Yiszonyok vannak talán, 
mint Aui;ztriában, hii,ztn mi náluknál is sokkal !Szegényebbek va 
gyunk. 
SARGA VESZEDELEM. Oyáriparuuk ninc11en, lakoi:,;ságunk aránylag jobban meg Yan 
Hogy a1. oroszok mennyire érzik 8 teljes leveretést, azt bizo- foszt,·a ~ mnnkak~pes embrrPkt~l és bizon! ta~adhatatlan,,bogy nagy 
nyitja legjobban, hogy hajdani halálos ellenségéhez, a. mai stinleges iv.en~·edl'-'>t és sok mcgpróbáltatast kell k11\a111 otthon lévő hozzátar-
jó barátjához, Japliuhoz fordul katona.ságért, akik küldenek is va- toz6mkuak 
Jfüu:inüleg egy nagyobb CJ:18.patot, hogy t>Jleuünk harcoljanak, de azt Az a s1.n1•11cst·nk, hogJ a Urmés mt'glehetőseu sikerült, küliinö• 
a,: or<MZoknak rt'ttenett"l'lett ffil'it kell fizetniök, mert 8 japánok nem wn 11. krumpli, hab. stb. u~y hogy élelmiszerünk felesleges is ,·an, a 
fognak s1.á1.i,zer,;zámra ingyen meghalni az orosz cár l:izép >m•meiért. szt•gén~- t•mbí•rnek azonban rhből ninc:; sok haszna. mert amit mfgi,; 
Rz a hir ei;!ys1.er,-mint megnyugtaU1atja azokat, akik Orosz. Yá<1l\rolui kell, a1. borza..,ztó drága. 
ormág kimerithetetlf'n f'mbi>ranyagától félnek, mert embere ugyan Bizony csak a ~azafiai; ldkesedés tartja bennün~ a lelket é': ~z, 
van Orc»lzor;.zágnak ti.ihh. mint szük!!l'gl'!l. 111, katonája kevés és egy ho~y ~ társadalom. JO?ban <'gyhe forr~, ~z ember:k Jobban seg1ttk, 
oaprc'll a má."likra nem 1,,hi·t a katonákat kík;•ppzni, felszerl'lé!lllel el- t11.l11.11 Jobban s:wnatak ts ino,t t•gymást es 1gy M•nk1t nem hagynak tel-
látni. je-. .. n f'l\"e-.zni. 
Altalában azt hi,-z.ik, hogy a sárga gazemb„rt'k elküldik a kívánt ~link nt'm tartauiink hi·lyt•<;.nek, hoR)' szép nemwtiszinü hazug 
badsert'get, dc akkor majd azok is im•gtanulji\k, hogy mái. dolog AA~_okat i~junk a m~g:,ar ~llapotokról, bizony. n~g~ a _sz.omoruság ~s 
volt az oroS?.Ok ellf'u hart'olni Í>s má!i dolol{ lt•sz a ni•metek f'ilen a [arndt,ag nz or;zaghan, ts a béke vágynak 1sk1[eJeze~t adnak. mar 
kli:i:deni. 11emt•s11.k a .'<7.0l'ia\ista, han,•m az elökelö polgiiri lapok is. 
AZ OLASZ HARCTt.R. Aunyihan mi m~g szrrenesések vagyunk, hogy az országnak csak 
.\z ola-.1. har\'lt;n,11 Pnuni jrlentÖsl•bb e:;,•mény nem türtt'nt (>.s 1111.1-,-:·on kH'-.i rt'~ún pu,-ztitott az ellenség, ez azonban !.ok-sok. ten• 
\'lli,í,.,zinii. hogy nem is fog a közt>! jö\"Öbt·D türténui. A mieink most J.':t-'rll)"i jú 1111u!;rnr t•mber ,•érl•be Í>s életébt• került. 
nem frnck rá velük hajllidni, ök pedig ,wm képesek az O!'iztrák-ma Ha_a ht•kt• áldott napja :ljö~. esak ak~_or ves~ünk tudomás: róla, 
gyar Clfflpatokat kiverni az erő" ha,lá\lá,-h61. '.\apról-napra ujra ho~t ~•t t\Zl'll\"cdh·k otthon es mit ve:"z~~ttunk draga magyar verben, 
mtg ujra jelentik, hogy e1,ty magaslatot vagy egy nagyon fontos acld1g ~" azon kel~ l<''.munk, hogy se!1:'unk _a hazánko~ és a __ hozzánk 
pontot elfoglaltak töliink és ha mind iga1. ll'llllt', amit jelentcn<'k, ak- tart?z1'.~on: am:n~a• _magy~r tcst.vere1m. ~cnzt kt>ll kulde-nunk azok 
kor már csak Budapest mt'g Bécs Ieniw hátra az utban. A ,•alfüiá~ l'fl&ladJa11ak, akik t·rtunk e!oi a m1 hazánknt halnak meg és válnak 
az, hogy ma i.i majdnt"'m ott varrnak, ahol a háboru kitörfi.e alkalmá- nyomon~kk~ a na:.r hÍtb~ruban, .. , . , 
val voltak é,,,; hogy még mo!it is ott vannak. annak már szintén 08. Ila pedig 1•lkontkez1k az UJJáep1tei,, a munkában nekünk kell 
gyon sok olasz katona itta meg ake!\erü levét. legelöl járni. 
Canaan Lake Park, 
Patchogue, New York 
Csak 50 dollár 
egy telek 
Teljesen felesleges, hogy dicsérjük a telkei.Dket, 
tObb m.agya.r volt nálunk a.s elm.ult hetekben é6 megnés-
ték Ca.naa.n Lake Parkot és mindannyian meg voltak 
elégedve. Ha nem hiazi, kérdezze meg tőlük. 
A jövő hónaptól kezdve telkeink árát 
huszonöt dollárral felemeljük. 
Ne hallga.sson & máa roe.uaka.ra.tu beszédjére., mert 
r.ual elveszi.ti a legjobb &lkalmat. 
A villa.nyos vaaut kereutül megy a. telkein.ken.. amik 
hat percnyire felcü.smek a va.suti állomáson. 
Gondolkozzék! Magasan fekvő száraz, 
szép telkek, öröklevél biztosítással, 50 
dollár darabja, 2 és fél cent lábanként! 
Létezik ennél jobb ajánlat? 
Kérdezze meg azokat a bányászokat, 
akik látták a telkeket. 
Kérdezze meg a.z ügyuökeinket, 6k megmondják 
1915 SZEPTEMBER 2. 
Hábonu jegyzetek. 
De j6 neki! 
A lpvé.sz{li-okban fieküs:z:nek a 
bakák. Csönd van, mint vihar 
előtt az elk!nség nem 16, csak vár-
ja, hogy milesz. A mi Crontunk 
mögött egyszerre Jelemelkedik 
l·gyik repülőgépünk és nagy kö.. 
röket irva le, száll egyre maga. 
~abbra. A bakák elnézik a gép-
madarat és azután megszólal az 
l
ogyik, 
- Hej testvfr, de jó ennek a 
rc·pülő cmbe,rnek, - lli'm ugy, 
mint nekünk szegény bakáknak. 
- )[i~rt t - kérdi a másik. 
--11.iértf . . , IIát azért, mert 
ha öt agyonfö\"ik, amig abból a 
magasságból három.'<zor is elgon-
dolhatja, hogy mit izen haza .. 
'F...llenben ne-künk mindjárt kam 
pec, ha bekapunk a gol7ót. 
Modern párbaj. 
Mig a -főhadnagy beszélt bará-
tainak, a. szomszéd asztalnál két 
alkalmatlan B. osT.tályu népföl 
kelö valami báborng kérdésen any 
~yira öss.zc\·euett, hogy a &'rtett 
u1ég ott a helyszínen provokálta 
a~ztaltársát. Hirtelen segédek Í!\ 
kerültek és a párbaj feltételeit i-. 
ll'tárgyalták. A RZOm~zéd asztal 
niil a banp;os hcRzMnek minden 
;.zavát hallották és mikor megál• 
lapodtak a i;ep;Í>dek. hogy a thol-
siig harminc lépés, aváni.z nincs és 
három másodperc a eélzá.-;i idö, a. 
főhadnagy átszólt a segéd a.s?.talú-
hoz: 
- Legalább efly nef,":'yed órát 
adjanak a felekntk, hogy bf'á,.._ 
l•M~k magukat! 
A SZERBEK ELLEN? ===============~===== azoknak & neveit, akik itt voltak Virginia. és West Vir- Hunánn 
Az a hatalmas osztrák-német ,-Heg, mely Dl'lmagyarorsziig hatá- A "k "h• , " • l d ••1 • ,..;n;A. á.lla.mokb6l unka. 
rím áll kéJ17.('ll, valii~únü, hogy Rzerbiát fogja legázolni, amely eiset- m1 or a 1ena IS u repu Dl 0 - Orosz földön lill 8 harc. Egy 
IM'n Bulgárián kt'rt''<7.tiil ffl('gnyitná az utat Törökor-.zághoz, hogy Ne várJ. on addig, amíg késő lesz. tüzt'riiteg ffiC!i,'-Ze hátul várta a 
npkik löszcrt u..állithas..~anak Berlinből, akár tetszene ez Bulgáriának, A NEW YORKI Partos Patika. gyÓS)'szerkéuitményeinek - r,arancsot. F.gy~zn három huszRr 
akár ni•m, \'alfü:1.ini1. ho1u· 11. támadásokkal c!JRk addi~ várnak, amig széltében-hosuába.n a.z Egyesült Alla.mokban - oly&n jó hírük Most vagy soha! tünt fel az erdő !i.7.t'l~n /.s jönnt>k. 
meggyözlidnr,k róla, hogy Romániának t',- a többi s,·mh•ges Balkán va.n, hogy a.z ezzel a. jóhirrel való gonosz vissza.élésröl, a. busás s g& mint a fergeteg, árkon-bokron át 
államnak milyenek a !lzii.ndrkai l·, amint 1•1.t m1•J(tudják, azonnal meii lád fu;leti haszon kedvéért, néhány medicina--pedler semmi körülmé- SUBURBAN PROPERTJES CO. Jnc. {'1)'c>nesrn az á~yu-tartalékhoz. 
ker.dódik Rzerbia vl'~ő h•gázolása. nyek között sem aka.r lemond&ni. Uno.unta.lan a. Pa.rtos P&ti.ka. ~ .. jelentik, 
A HELYZET KULCSA. utazó ügynökeinek hazudják magukat és mindenhová azzal kopog. 1133--1135 Broadway, - Köcülb,liil hat kilom/ton, 
A hrlyzet1wk ma tr\j1•si•n Bulgária az ura, mnt ha Bulgária tatnak be, hogy Partoa.féle gyógyszereket á.ru.ait&na.k, jól lehet a.sok l'rlis ellen;.éa-rs hadoszlop kii;t>yó• 
;.f'mlep;ea marad é-. bt'kí-'< uton me'tl'lll{l'dnl·, hoii:, az állam teriileu'.'ll a. medicinák, amiket ők kinálga.tnak, még csak a szinét sem lá.tWc NEW YORK CITY. z!k a yjiJ~yhöl. Innen az Pr<löblH 
l\t a tiiriiköknl'k municiút ;v.állithatná11Rk. akkor ,{'m Oifrögon:izág. soha. a Partos Pa.tiká.n&k:. I ~lllll!!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!J!!!!!l!!l!!llll!!llll!l!!IJ!!!l!l!!IJ!l!!IJ!l!!IJ!!i~~~~~ 
1
oz rgész ,·öl~•e,t kitiinÖt>n lehet 
stm Románia nt>m mernék lL nt'ml-'t-o,-ztrák-ma'1:yarokat mf'gtámadní. A Partos P&tika. tnca.tjá.vaJ. kap n&p-na.p után olyan leveleket.
1 
_ uralni. Az 1'7.redelJ ur azt paran-
lla azonban Bulgária f'lhatározza. ho,:!y rllrnt' szegül a 11/áml't kiván. melyek a. n&pnál ia világosa.bban bi.zonyitjá.k, hogy lelketlen utazó- ••••••■ ■■•■••••••••••■■•••••••••■■■•■■■ • r,olja. hogy h<'l)·ezkedjenek el és 
sii.gnak 1~s ~ <;.zöwtst'-gt·,wk p~rtjára áll, akkor azo~nal k_~l;7. lesz a ügynökök micsoda agya.furt praktiká.kkal próbálják meglékelni a H A Z A f K Á R T y A : tiiz<'l,ient>k. nf' <'fiak óvatosan, 
Balkán ,izüvrtst'g é:,i Romá111a•Görögor.:iT.Ag-811lgár1a t'gyutt támad- magyarok jóhWemüségét. Hogy a sok kfu:ül csa.k egy példá.t ragad- • tnl'\t az elMr„ök ft'l-feltünedez 
nak mrg 1-f'uniinkl't i'•s a törtikökt-t, kiirí.ilbt•liil míisfél milliónyi ka junk ki: IFJ. NAGY PA.L honfitársunk BARBENTONBóL, 0., az;t ,__.,....,._~--- : r.f'k 
tomival l•s akkor köriilh.-liil lemo111\hal11nk a J.?yÖzt'iem rem(,nyt.'rill. irja, hogy ott is legyeskedett legutóbb a magya.rok közül egy gyógy- • - Elélrr ! 
Br. a1.011ha11 a rosszabbik ,·st•t, mrrt nem hihPtil. hogy a hnl,rRrok ma- szer.hiéna. és : Az l'rd6n azonban nt nem Yezet 
gyar királya ilyen aljas áruláHra veieRll'dn(>k. a. Partos Pa.tik&. ut&zó..ügynökének hazudva. magá.t, drá,. • k('resztiil, mNIV:<' prdi~ nem akar 
A DARDANELLA.K. OSTROMA. ga pénzen vala.mi olyan mediciná.t akart a gya.nutlan em- : t11.k rlkalandozni. A,: erd5 inkább 
Az egl!Sz háhoru tulajdonkt!ppeni legfontosabb pontja jelenleg berek nyakába. sózni, a.mit mindenhol meg lehet öt cent- Ila◄-• • ,;iirii c,;njPs volt, ahol é,gyut át-
a Dnrda11rlli1knál van tt'> feszült figyrh•mm<'l h•i:;ik a még semleges li.1- ért kapni Nagy Pál honfitársunk azonban nem a.z u vontatni lchf'tdlf'n. 
lamok, hogy sikerül • .- a1. angol-francia hajórajnak és az olaszok által ember, akinek as eszén mindenféle széllel bélelt medicina A hadna~y rl5rPmegy tf'repf't 
odaszállitott hadsnt'gnck áttörni a türökök hatalma!. \"(•dbástyáját, ped.ler tuljá.rh&tna: a.jtót mutatott a.z "á.lügynök"-nek, t;.nulmónyozni s nt>hány pedrc<'I 
a bcvehetetlenne,k tartott tPngn i.zorost. ~l,·rt világos, hogy ha m,~g és a pedler urnak, mint vala.mi leforrázott ebnek, ugy k1t-.6bh vi-..~1.ajün 
1nost ,wm tudnak a tt•ngt>r.:izoroson kne.-sztül hatolni, hogy majd kellett tová.bbsompo)yognia.. nat nyitunk, fink, ml;g van 
Or<mzországnak !els1.('rt1~st szállitha..,s;.anak. akkor ~oszorsziÍJC' is Az ifj. Na.gy Pál levelének van a.zonba.n egy más érdekes réule- 1-gy ft'-lór,\nk. Rajta! 
végleg le van verve, mert a Balkán államok is hrlátják, ho,:;v csak t,e is: azt irja ugyanis a honfitá.rsunk, hogy elmondotta. elötte és:\ ts mt·!?kt•z,JMik a munka, kf7. 
a lll<'~~ht'n IHczctt a ll'gychlwtetlrn ani;;ol birodalom. hi!!z három jóbaritja e16tt a szóba.nforgó gyógyszeriigyn.ök azt is, HOGY EGYE- zl'I, kanltlal. tisf,\"a]; döl a ,;tal.,· 
1•f,":'}'{'>1Ult nagyhatalom -;em képes a töriikökk1•l birni (•s cbbm az eset. DUL PENNSYLVANIABAN LEG.ALA.BB 100 EMBER ADJA KJ Jobbra, halra, t•sakhop:y nt>m 1-'lt'K 
lw·n va1i'>112inü, hoµ-y továbbra i, ;ernleges1•k maradnak Ha azon- MAGAT _ TELJESEN JOGTALANUL _ A PARTOS PATIKA ll'YONan. 
b11.11 i.ikeriilne nekik átti.irni a szorost. akkor t•p:yrészt Konstantiná- üGYNöK.tNEK. S.r:óval. ez az egyetlen pedler ia beva.llja., hogy ssá,. H Á R O M J Á T S Z M A Hadnagy urnak jf'!f'ntrm 
poly t•lfoglalá,iával a tiircikökt>t esetleg békt're kényszeritenék. má!\- zával vannak olyan kollégái, a.kiknek a ba.zugság a.r; üzleti toKéjüki : finom JitaW k.irtyit. küldök !tOltAn bfrnientve a)ásan, ft•jszc kl·lh•ue ic1t' vagy öt 
r(•szt ptdig az oroszokRt ahogy u~y, ujra talpra próbálnák állitani. és néhány nyomorult dollár kedvéért nemcsak a. magyarok zsebén • CSAK } DQL' 'R ' rt szól 01. t>g_rik hus.?.ár, -- i. tiz 
A 111.öveti-égesek azt iillitják, hogy pár hét alatt he,veS?.ik a szo- a.karnak eret vágni, de készek még uok egészségét is veszedelembe! : lkntk:-IMSPI e-gyiitt küldj<" a dollárt L<1. LA „e • pi•rl' alatt olyan utat vág-nirnk 
::~:/:<'!~';~};~~
1
:~I/a~>:::;~k:~l!e,~~:ze~~t'ttt::t:'i'n;js:~~n~:~!\.~:!~~- dönteni. Mert még egyuer ha.ngsulyouuk: : ASS?.OSYOK: hoJ:y a nászrn~p i~ átsétálhatnn 
]f'11111;g Athatolní a ke1tkr11y é!\ jól \"édl'tt "zorosou. A PARTOS PATIKÁNAK TöBB:t NINCSENEK UTAZOi : ~~~ .. ~~ '~":;: ~:;,!:;,~J~~~~:;t ~1~1~tkn;iet~!~r~e~- ra~a-.r,:. ,·!!, tit• ha niu,., r 1 
UGYNöK.EI, A PARTOS P ATIKA NEM HATA.LM.AZ FEL • !<7Ámok, rü. .. t<""l"t'k k mlndt-11 mW< luual lirukról A.\IERlKA LEGXA- , 1' t•l) 
Az olaszok ha~e~~~~:~:öé!2.~.~t~!~~~ tiirkökl·t l'~ tt-ljt,. EGYETLEN MEDICINA-PEDLERT SEM A PARTOS..F:tLE : ,a-onn \IAG\'AR A. IEltííTóNYJTRA Y tt hfü~1•1t~ .... :·\ Hatlna~ k . 
'"' felkés,üh-,• vi,ejók • íekPt,• ki, m•mut,i•,éowk lámad!,,..it. ·- ~~'.!i~;:'ARE=~ K~!~~T:::S~~~~! :iOYH~ : '7 FIJlST A\'F.SU>; ,s \\'YORK, N. Y. l,·nt,•m ali""" Aho-,· t,::~:;:m J~' 
Olaszor~zá~ tndja, hogy ISl'llllllÍ igaz oka ut•m volt a törökökm•k hú- A PARTOS PATIKA UGYNöKE :ts PARTOS oYoovszE. ·····································••u n,Hihiil fi)'; imP-nt. balfclé t•gy fo 
b&rut il.t'uni, minthogy a7.onban a h1•i:tí-rt nagy g)·őzt>lmek1wk az REKET ARUSIT, AZ ILLETŐ, _ HOGY ENYHE SZóVAL lut láttam. 
o,;ztrftk.magynrok ft>lf'tt flt'lll tf'ljt·sedtek, attól tartanak, hogy láza :t:LJUNK _ HAZUDIK. Á Á Á HBt rajta hw,1.ár 1 
dá.i lrsz az onizíu?ban é<;. most a török t>llt>u fordulnak, ho,ry talán B NY SZ DQ H NY É.; fl'iporzott II kopár dombol 
ott majd ;.zrrencsésebhrk Jp•,mu·k és mt•gmutathatják a nl•pnf'k, hogy Aló a. megbi.zható és kipróbált eredeti Pa.rtos-féle gyógy- 1llll. ahogy kí-t hu1,1.Rr nPkiiramo• 
még a folyton Vl'rt olRSZ had!lt>r1•g i;. tllfl valahol gyö1.0i. szereket a.ka.rj& használni, & rendeléaeivel forduljon egyenesen A magyar bányászok részére o-vártva ldott a balohl9:li -.ürii fett>. Ali!!t 
ANGLIABAN. a Partos Patikához. Ez a legbiztosabb utja.--módja. ann.a.k, I 1,,lik ,,1 tiz-tiuniit p('re, jön a ki·! 
.\nµ-liálrn.n most k1•1.dPnek rájönni, hoicy milyen nagy fába vág• hogy senki se lásaa se a. pénze, se~ egéu:aége kárát. .-\ legjobb & Jep.nmatoMbb doh4n7, • lelJobb ma17~ w..-arok, l l1u'lzlir vissza i; ma~uk ehitt tt•rel-
ták a fcj'½?.H, mikor az t':tl•~ ,·iláKol i•gym&!oira u-.7.itották t>:,i bár a A Partos Pat~ - mint eddig, ugy .~tá.n is - teljes készség- a 11.ldló Dl.s:wó Aut.a1ta11,rciaság ne-..-0 mai:yar "~••1 •d..-..-. tlt'k \"agy hus1. oro-.zt. mindrgyik • 
rliplomat.áik nagys1.crüt'n miiki;dtek. hi!!z az egész ,·ilágot mi elle- g~l, & le~a.zabb J~ttal áJl a.z am~ ma.gy~ rendelke.zé. Kérjen t6lünk köetol6:,.:r;;~;'~8';~;.~!\'Y-ból NI lrJa ml'& • 11Pk a '"állán a fejsz!"'. 
niink ki.ildtl'k, mégi"l kftllégbt• \"l!.nnak t•,w, mprt világhatalmuk mf'~ &ere és nunden houá. mtézett levél a pémküldemény :igy cimsend6 : i t6rod.nak a elmét. KbJe a atóro5't61 is• mn1bi: Dob.h.Jt. A haclnagJ· mosolyogva kérdi a 
ingá»ával tiikPit'te1{{'11 ti-.ztában vannak .. \z anJ."(ol munkások, akikt't PARTOS PATIKA, l60 SECOND AVENUE, NEW YORK, N. Y. Ha legalibb hirom doUúErt rendel egr„r.erre & ei-t a hlrdf'tfet hus1.árokat 
kiinyiirfrlenül kisajtoltnk az urak, nem akarnak katonának állui -------------------- kt..-ir• bekilldt, teljesen Ingyen killdilnk 10 darab ttaom •alódJ - TTát n1·kd me~ minek hoz1.1\ . 
k azt mondják, hogy nekik mindt·gy, ha a 11t!mt•tck uralkodnak raj- ■■••••••••••••••••••••■■■■•••••••••••■• 10 csomag ..-al6dl kuba ,.rJ..-art- .. ,t.50 tokf 
tu1t, vagy az angol urak. Hajóik 1111pr6l-napra fogynak, a nt'mt•t 24 CllOmag •••••••••••• ,'8,0C. 
trngcralattiak \"éres pusztitái;t \"t'•gemi•k hf'nnök fs az ors1.íUr \"('7.e• e. E. KNICKERBOCKER --- A SZALLITAST l',U~'K FIZETJOX ~ 
tói ijl'dkn {'snsznak a hasukon, hogy a kis Görögország, Bulgária k HARRISBURG, ILL. \'lNTONDALE, PA~-i!!n:7':!r~:!':rhj~;~~i:~bell. 
R.Qmánia kl'R'Yf'iért esrdez1.rnek. EXl'EDIT, PA.-b-; Balogh btdn üUel:Ebn. 
N:tMETORSZAGBAN R.\ KTAHO \" T,\UT LEGJOBB HINOS.11.:GO VASA.U.UKAT, 
nagy r,•nd ,;~ a szokott i-lt'l folyik a nt'mt'tt>knt>I. ll)'Omoru~~ i;r igen 
van, m11rt :'\t'uu•torszllg fcjktt gyáripara najty ('ríh•(>l dolgozik n had• 
sf'rt•~ rt·-.d•rf', ug:'·· hogy mindenki talál foglalko1.íuit, nem iJ.?1'11 <17.0-
rulnak az t-mherPk a sPgí'lyPzí,-.r... El is vannak határoz\"&, hogy 
F6ZöKA.LYHA.KAT, Blí'l'OROKAT, SZOXl'EGEKET ü 
J.INOLEUMOKAT. 
ll11, nRhmk !17.CM.i 00 11:i:UkséglcU!t, pfn:i:t t.akar lt. meg, mert. 
iru.lnk J6k és olcsók, 
\ Z CU,ET SZE)IDF.S VA "V AZ A)IERJOAN EXPRESS 00. 
!1(>111 eng1•dik magukat ,u•mmi t'.iPtr1· lt•wrni í-s mintl<'n uémd t"mbn IROD.U-Al'AL 
111.l'g van gyiiződ'"t' a ném{'ff'k biztos gylbelmében. •• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••= 1 
Fried Testverek. 
UAG\""AH 008.,UfY-OYA.ROSOK. 
407 E. 70th St. New York. 
Hadnagy urnak jt'lrnt<'m 
11.lá~au, a fej,z.c mngóha nrm ví1g. 
l
ja a fii.t, hát r\hoztuk n ... ·kl't a 
l'ttplopókat. ugyis ('sak ott ll'h 
Z'>'l'ltt'k a íalu kor<.'-.mája el11tt. 
\'"cgyrd óra m11lva már a1. á~:,uk 
l'f'lrüki)n filltak, jó m~!y<'n be 
~Jr,YBZ\"n a fi>ldhr. Az oro-;z ji1r1)r 
11,:,tlig a g:'·ors munkáért olyan di-
csi>r1 t{'t kapott, l1ogy hiiszkr. lf'hf't 
1 rú az f'g;-.1. orO'>Z had,errg 
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Olvasóinkhoz! 
Többen fordultak hozzánk ol-
vasóink közül azon kérelemmel, 
hogy irjuk meg nekik, hogy mi-
lyenek az Oliver E. ur által hir-
detett New Brunswicki telkek 
Azokra a kérdezősködésekre az. 
ért nem válaszoltunk azonnal, 
mert előbb személyes meggyő­
ződést akartunk szerezni. 
Kint jártunk a telkeken és meg-
győződtünk arról, hogy ez 
egy tisztességes ajánlat, mindent 
ugy találtunk, ahogy azt nekünk 
előre mondták. 
A telkek három mérúöldnyíre 
feküsznek a New Brunswicki vas-
uti állomástól, de közvetlenül a 
telkek mellett is van egy állomás 
a Pennsylvania vasut fővonalá­
nak és ezen az állomáson napon-
ként több vonat áll meg és csak 
öt centet kell fizetni a városba, a 
hol nagyon sok magyar lakik a 
kik gyárakban dolgoznak. 
A telkek szárazak, magasan fe. 
küsznek és igy akár milyen esős 
időben sem állhat meg rajta a viz. Sr b 6 .,.. ~ 
Jt, u § j .:t ; :,: ;:~~ 
1 ! \ --.!,,. \,~t,,. \l A telkek nem kövesek és nm-
csenek fával benőve, egy ott lakó 
családnak nagyon szép kertje van 
és sok az apró jószága, az asszony 
azt mondta, hogy a földbe minden 
megterem. 
Beszéltünk a társaság vezetőjé­
vel, Oliver E. orral, ki kijelentet-
te, hogy ő tisztességes üzletet akar 
kötni a magyarokkal és hogy 
pénzükért értékes telkeket ajánl. 
Miután a társaságnak magyar 
hivatalnoka is van, mindenki bát-
ran irhat nekik 
A levelét igy cimezze 
,l;!{\: .. !! \:::~.•' ,:,. 
'""'~ 
.... 
" ' 
' 
14'.l~ l=4 -!-;; ;:.,~;:: .; 
~ ~ L.su ,J.!_u 
~Ja1:1;:~1~- ~~: ::i:= 
, 1!i_ ,ts';::..,.•M::. lt.'J4l$17 
EÍ..EVEtJTHST" ::;~::; .. 
i 1 "i-_-,,,, ,.,. ·'"• t ! ~ -. e 'ill1 h. ... ..,,sn 
\1~~:--,--~ "; ~ -::;~: 
1
~1•1•:ti!, tsm-"'~ • . SN 
,u..JJ,..~l--!P ~..., "'.:;;51f 
E. OLIVER 
Manager 
Room 114 
26 Cortlandt St. 
New York City. 
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Figyelem! 
OLVASSA EL! 
Ez a New 8runswicki N. J. 
rKMKLIN l'ARK. térképe. 
Mi felajánljuk ezeket a telkeket 
a magyar bányászoknak megvé-
telre. Az árak olyan alacsonyak, 
hogy minden családnak a saját 
érdeke, hogy azokból MÉG MA 
vegyen. 
Csak 200 dollárba kerül egy 
teljes nagyságu (25--100 láb) 
telek. 25 dollárt fizet előre a 
többit 5 dolláros havi részlet:k. 
~en. 20 százalék engedményt 
adunk készpénz fizetésnél. 
NINCS ADó - NINCS .KAMAT. 
Mi felelősséget vállalunk 
I) Hogy a Pennsylvania' vasut 
fővonalának egy állomása a tel-
keken van. 
2) Hogy a telkek szárazak és 
tiszták, sem kő, sem fa nincs a tel-
keken . 
. 3) Hogy adósság- mortgage -
mncs a telkeken és hogy a telkek 
tisztán tehermentesen mennek át 
a vevő tulajdonába, amiért teljes 
felelősséget vállal a "The Guaran-
tee Mortgage & litle lnsurance 
Co.", 790 Broad St, Newark, N.J. 
4) Hogy betegség esetén a tár-
saság hat hónapi haladékot ad. 
5) Hogy ha a vevő meghal. a 
társaság minden fizetés nélkül 
kiadja az öröklevelet az örökö-
söknek. 
6) Hogy ha a vevő megnézi a 
lelkeinket és ugy találja, hogy 
nem igaz, amit itt állitunk akkor 
az összes befizetett pénzét vissza-
adjuk hat százalékos kamattal. 
Ez a legjobb ajánlat, amit vala-
ha tettek önnek és ha venni akar, 
siessen mig nem késő. 
Ne veszitsen időt, hanem vegyen 
egy-két telket, mielőtt a telkek 
mind el lesznek adva. 
Irjon bővebb felvilágositásért 
és térképért magyarul erre a cim-
re 
METUCHEN REALTY & IMPROEVEMENT CO 
E. OLIVER 
Manager 
Room 114 
26 Cortlandt St. 
New York City. 
llAG'f AB. BANY ASZLAP 
SZEREZZEN BE EGY CSOMAG H. H. VON SCHLICK-FtLE 
BlJLGARIAN BLOOD TEA 
"BULGÁR VíR TEÁT', mely a legbiztosabb gyógyszer a gyomor, máj, lép, vesék és hólyag 
megbetegedéseinél, emésztési és székelési zavaroknál, fejfájás, rheumánál és vérbajoknál 
stb. Páratlan vértisztító. Egy nagy, 5 hóm1nra elegendő családi doboz ára 1 dollár. 
Rendeljen MARVEL PRODUCTS CO., 19 LIBERTY AVE., PITISBURGH, PA. 
OROSZORSZÁG A VÁLASZUTON 
1915 SZEPTE?iffiER. 2. 
A Bache Realty Co. 
ajánlata. 
Minden férfi tudja 
hova kell fordulnia., ha baja van. Ha azonban még nem tudja, meg. 
sugjuk önnek. Az egyetlen hatásos .uer, a melytöl feltétlenül meg-
Lapm1k mas Ju•l_n n e J?: · hir<le- gyógyul. a 
té~t kOzlunll:, nwlyben a llache 
Rra lt) í 'o. a.J1mlja a t(•lk1 it mt'g-
v,~t ln_ .\li 111·m szoktunk p,•nz . DODO 
hcfrkt ·ti,t nj,nla<>i olva,,,ink- A fér fiak. m e d icin áJ• a 
1111.k. nwrt a lapoknak nnn hiva. 
tibuk, csak azt jMQ'('n:iik mf'g, A vesebajoknak és a. vizelő.szervek bánta.Ima.inak: egyedüli hatá-
hogx a hirdPtfst'ink m,•gíf'Jt.lnt>k 10s orvosszere, amelynek ezer és ezer férfi köszöni gyógyulásá~ mint 
a valt•'-IÍ.l.."nak ,~s l'sak akkor kö- azt .szá.mtala.n hálálkodó irat is bizonyitja. Végre va.n egy k:itün6 
zöljük uzokut, ha nH'{!J!:',"cizödiink orvosság, amely a férfia.le életének egyik legna.gyobb á.tkíJ; aünteti 
J6hi'<umü l>~ilkröl meg. 
A Bachi· fö·alt\ l'o. a Xew D o D o ..... 
Rrunswi('k Mannor t€'11'pen lév5 
telkt'kblSI ajánl megvételre eiJ e1- BESZEDNI V ALO gyógyszertáblácska. él helyileg alk:almaahat6 
a vid(•~ már C'SaknC'm teljesen b~ szálacska. Lelkiismeretes k:isérletek bizonyitjá.k, hogy u.:ieeaöntett 
van épitve, ugy hogy a1, ottam a frissen szenett, V&/f1 elhanyagoláa folytá.n. elidült baj t. 
tr-_lke~ á.lland~ for~alom tár~yát Ha zavaros és sötét as:inü a viulete. ha. veséje nem alködik 
kt>pl•z1k é,; mmt kei:-eskedelm1 ér• pontoaan, akkor vegyen DODO-t és DODO-SZAL-a~ melJ' ~elm„ 
- Há.boru n,y abuolutimu1a. - és Rómában. Az or08.Z sereg futá• ban ~s Törökországban dinasztia-1 hogy bá.r mtg birta volna, mégis! ték jöhettf,~k "7ámitáaba. E7..en s.en elhelyeshet6 a mellényuebben a hoaácaoma,golt mamálaU lltui-
-- sa folyik az egész vonalon. Ha a nagy kő, amelyet az ántánt kert- vt'óget ves:;en a hadjáratnak. a ré!-izen kt-vés eladó telek van. t.áaaal együtt. 
AJ: oroet: cár - Var86 eleste mellénk szegadött badiazerencae jébe dobtak. A nyomában riada- Ila ezek a ténye.r:ök megvoltak A !\f'w Rrunswick Terrace ré- EGY DOBOZ DODO u EGY DOBOZ DODOBZA.L :ZOT8ft 
után - moet ujra a frontra utaz• nemcsak kacérkodik velünk, ha- lom támadt Londooban, Párisban akkor, sokkal nagyobb mértékben sz1•n 1-1.intén vannak a társaság- 2 DOLL.A.:B. 75 CENT. 
batik, hogy visszakövetelje roko- nem állandóa• velünk is marad, válsüggal, Portugáliában pedig ál- vannak meg ma. Oroszország ma nak telkei t'f! e7.t is jó _vidékn~kj Rendelését a feltalálóhoz él egyedüli kéu:i.t6höa: igy kell 'mani : 
nát.61 .Augustus sza.vaival az elve- akkor rövid idön belül elleneink lt1mforma válto7.á.ssal járt. válasz.uton van: - választani kell éc:, jó beft'ktetésnck tartJák. akik\ . 
szett lé.giókat. A cár korooájá- teljes sulyával érezhetik testükön A2. orosz forradalmi mozgal.Dla- neki az ab!';Y.olutizmus (enntartÍt.- i<.merik a,; ing~tlan üzletet. .. Partos Pa tik.a 160 Second Ave. 
ból kieeett a legujabban beillesz.. a hadjárat rettenetes .szenYedéaeit. kat annál kevésbbé s.r:abad !ebe• aa és a háborn folytatása között. A telkek s2:11.razok, nem kow- New Torll:, N . Y. 
tett és legnagyobb gyémántok Ennek a pro(éciinak katonai ci,ülni, mert hiszen az orosz lapok Ha Íi'nn akarja tartani az absw- cs~k és min_d':n te~infx>tbf'n al- FONTOS ! Birmi baja, betegsége támad, forduljoa. "-
eg)'ike: - Lengyelol'&Zág. Aki eredményei a következményei fel- maguk is elt'get irnak, diplomáciai luti.-;zlikus uralmat, véget kell vet- kalma.sak az ep1t~~.te8l'e. &alommal ehhes a gyógyuertárho~ mely késaégpl ill na-
a cárnak 6a nagybátyján&k, Niko- tétlenül ki kell, hogy hassanak el- frll·-">iil~~k is állanak rendelkezé- nie a hadjáratnak, mert a forra- A State Roarl kozelében íeki;ze- delkesésére. 
lajevica Nikolij nagyhercegnek a lenségeinkre, mert elé.rkeztünk a si.rnkre, továbbá az 1905-iki orosz- clnlmürok mindent elfognak követ- n.Pk. 
beszélgetését végighallgatná, ta- ponthoz, hol megállapithatjuk, dc japán há.boru idejére es5 forradal- ni. hofO· 01. anarchista tanokat be- ---- -----k- 1--- - --------------- --
lán a legnagyobb históriai titkok kell, hogy az á.ntánt is megáll&· mi mo1.galmak még mindig emlé- )(' vigyPk a hadseregbe és igy ves- TE_V':1f ANDILAS ur larun at Szerkesztöi üzenetek. 
birtokába jutna. A gőgös, elbiza- pit.s& azt, hogy Németország kezetesek. Az orosz vereségek sék alapját, i~· épihég mi'g az uj ké-p~h. ~~ r~\~:t~sih~~;a~o;l~ EGYLETI IALA.UZ. 
kodott generalisszimuaz kénytelen és az osztrák-magyar monarchia nem maradhattak akkor se nyom Oroszorsr.ágo~. cl_ofiutt'>si R . R . A polgárpapirpát meg- L Oúll 
lesz beismerni, hogy seregeit meg ha!W'regei törhetetlenül éfl gy6- nClkül a L">a.rnoki uralom meg- \'pm hi1.i1zllk, hogy PfCY a vetelére. kaphatja, d-e ujra. kell kérnie és ga,.a ~~1!'7!:, ~ 
verték, h6ditásai pedig elvesztek. ,:edelmei;ien végig verték, tönkre sz_üntetésére ~örekv6 forrad_alm1 g~:ö.zelem minden reménysége né!- :l:rtes:ités. Traugeri Ciók-iro. el_~lröl kezdeni a dolgot. Val6sz.i. ne~~r
0
J::etm:;,.naro~~~9!: 
bmerj ü.k az orosz n~p !elkét, is- silinyitoták az orosz hadsereget. partokban. ~em tagadh~to le, kul~ háboru folytatisa megérne-e dánk értesiti olvaa6inkat, hogy Oz tm, h~gy a négy dollárt is ismét stau terMtt6n,- ember 18 ~1 lil 
merjük a helsa politikai .r:avaro: Tudjuk jól, hogy Oroszország hol(y ezeknek a. torra~alm1 moz- A :ttrnak azt, h~gy uralmA.t. halai- Károly Eversou-i lakos lapunkat Cizetm kell. . ~":tf~~~!~=t 
6
5~
0
~:!: ::: == 
kat é11 tudjuk, ho~y a (orrad~lm1 ellentétben áU minden más euro- galmaknak volt ré~zuk abban, mat,_ esetleg mmdenét telJesen el- már nem képviseli éa igy megbi- S . K. Nem hiASZU.k. A pénzt most Ng:él:,t N balti vav ceo11ll:el&a .... 
mozgalmak mindJobban terJed- pai állam kormányzatával, hogy hogy Oro.,;.zország mmél eH)~b vé- v1•s1,1tsef !. . . zása NinC!óJ sem elöfizetésck, sem ii. 16 dolláron alul küldik. ~~-m!.1!:!ti!f9:a~i::.. ~ .:el~ 
nek. Nem Tolna tehát meglepetés Oro,,;zországban a bürokrata-bur• I get vetett a háborunak, ~ed1g hol _________ hirdetk>l('k felvHelére. Mesék. Ilogy ki az öreg bá- Brldgeportt SdiYetngg:el, •elT 1000 
a Rtámunkra, ha az orosz. nép: a_z z.soázia alkotja a hiboru.s pártot. volt akkor ml>g a cári birodalom !----------- nyWT Sose bánja, amig a meséi do~~~i1!\~l~~~tr!'
1
~di:~~-
11111 
elkeReredett és a Té~lSkig_ kisn- Hogy jól megértsük a.dolgot. azt ni t>le:_6tlenedést61'... _ Ingyen adunk m.indenk:inek 8D Olvaa.?ink gyak:ran~viltoa:tatj l.k j6k. 2. Már nem. ::'r;-Pi': Nettel Altred 11.Adn.l.l, 
polyozott orosz nép, Jogos e& mél· a triTiális mo.ndást kell alkalmaz- A torté_nelem t31:u~ága szermt ujfajta, kitün6, k .. en kuelhe- lakhelyüket a nélkül, hogy est BZABO JOZSE!'NEK E'tnllk: DN.11: Pii, aleJn.lll: Beniitb 
tó h&ragjától elragadtatná ma- ni mel 1:1zerint M>k az eszkimó Oroszorszag 1,oha veg1g nem vere- tő . .. .. .. onn,y • nf:künk: bejelentenék. Igy nemcsak levele van. u óhuiból feleségé- Jinoe, ~nEU.not SiaUJ Ant&l, 
gát és számon ké.rné &.r:t a politi- k:vl'R : !óka. Ennek a tultengéS ke~e~t egy hábornt sem ... -~elsa es gyonyo1:1 nagy tiUta láng- hogy a lapot nem kapják meg, de töl Szabó J 6zsef~t6~ Sá.r01patak. !~~~llm!e~:~c!.1!~:,r=~t~r 
kát, amelyet a vér &oha [ak6vá á.t b .. k f· k k , lt 8 h" hn.Jn1 és eg-yébb mellékkorillmé- gal égő k&rbáJd lámpát, ha meg- nt-künk is felesleges kellemetlen. ról. Irja meg a c1D1et, hogy a. l &- Paku llitJ"ú, Németh J '-, Olr.man 
nem váltóztathat, amelye~ még a v:;:I . ra S~:::0: 01~:·e:e':: juto~; nyek mindig arra kényszeritették. rendeli vagy meguj it ja a Bányí,u. l1éget okozna.k a p6stahivatalnál. velet továbbitha.ssuk. l'erenc. 
gy6zelmek aem magasztos1tbatta.k mindenkinek :u.inekura.. Tehát· 
volna M. De~otá~ r~szétf' a há- c,;inálni akartak, er6szakosan, há-
boruk Teresége1 m1?d1g .a legna- boru utján. El akarták venni t8-
gyobb 't'e&l'!edelmet Jelenlti::. Jünk Galieblt, Bukovinát, hogy le-
.Jósolni és politikai kombinici- eyt'n nekik mt'.'•g ennébány jó é., 
ókba bocaüjtkozni ebben a mosta- zsiros kormány1.6sági állás meg 
ni hadjáratban annál kevésbé le- mind('u mí1s, a mi még ezekhez já-
het, mert a következtetésen ala- rul. lföböl a1. aizyrémböl most az. 
puló logikus gondolkodá.11 ebben a táu alaposan, kei;tyetleniil kiáb. 
mostani Yilágviharban teljesen le- ránditottuk öket. 
hetetlen. llert hiszen a mi eddig Van "~.V má.<iik párt is a cár 
történt, nem-e áll mind ellentét• birodalmában. ITogy kik ta .. ·oz-
hen a logikival T Arra számitot- nak hozzá könnyen mr-glehet 
tunk, Ju1. ,Japán nem i!i támadja mondani. mindazok, akik az 
meg Oroszországot, legalább irá- {'löhbi pártokhoz nem tartoznak. 
r.yunkban jóakaratu semlegessé- Ezeknek a stáma egy millió. Söt 
get fog tanu.sita.ni; az .ellenkezöje még több is. Xl'm szabad lSkct le-
tör1ént. Olaszország árulása nem-~ bN'~üli. Igaz, hogy militarista 
ellenkezik érdekeivelt Rllamhau for radalom nem fordul-
De most elérkeztünk a vl'g kez-
detéhez, amely a kibontakozáe-
ho1- vezethet. Ennek pedig logi-
kusnak kell lennif'. f:s ez a kö-
rülml·ny megkönnyebbiti a kom-
binálást. Varsó visszafoglalása a 
hat e18. De mi történik akkor, 
ha maga a katooasá.g forrongt 
F:zt már láttuk n. c;zerb,· a két tö• 
rök tis a portugál forraclalmak-
uál, ahol a katonaság ,.-itte kerc.c;7.. 
tül a nép akaratát. ami Szerbiá-
KIKI MAOA SZERENCSÉJÉNEK KOVÁCSA 11 11 
Sokan HerezteJr. m4.r n.g:7ont, blbeTet, boldoplg'ot Jó ta.lilmA.n.yokll:al. i 
: ~!:de~~!,::~:=• :.kl~e~;: A [ 
Na-. Ki t taliljunt fel éa ho17an ne- MACYAR 6ZtoaAOAl..MI IROOA' 
reullnkpé11itnle,meg:mondjaaSsa.• TIMb&....Qijl~Ci • 
badalml Utmut.a.t6, mel7et 10c ht!IJ't'C ,... " 1 
ellenében bl rlr.laek ulneen kO.ld a Td• 11h- fkyant 1781 1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
Bányászok biztositása 
W est Virginia és Virginiában 
1 elhh·Juk a wa,o·ar bli11yis:wk tlgrelmét A ml kl'd~ezö bllto,JtA-
"Ullkra. mely a legjobb bl a leg,negfl'lelúl>b a bányiszembernek. 
Cégiink ri-gl, J/jmert , eliikel6 cég é" ÜIQ felclnk mlnd ml'g 
Hl.D.nak elége(h·e a m l ü.zleU e.lJár~unk.kAI. 
Havi $1.65-ért kap 
40 DOU,.4.R BETa.:GSEG~..Ll'T 
40 OOLJ,.4. R IlAJ,ESET ~EG'!: l ,YT 
JOO DOLLARTóL 500 DOLJ..A.R IG TE IUEOD RALALESETJ 
SEG~;L\'T. 
Hon a maio·ar bá.11>:'--<;zokkal könnyebben érlntkev:iin.k, magra.r 
Új1;J'11Ököt nerz.t'kJtt'ttunk N me~bli:tuk 
Horváth Gyulát 
Box 96 Ethel, W. Va. 
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A MI BANYASZ BARATAINKBOZ . 
E hirdetés olvasói kö.r:ül sokan ismerik NEW BRUNSWICK-ot, New 
Jersey államban, soknak van ott ba.ri.tj& vagy r okona, ezek tudják, hogy New 
Brunswick: egyik a legnagyobb gyárvá.rosokna.k New J ersey államban, a.hol 
több ezer magyar dolgoxik. 
A mi társulatunknak két helyen vannak ~ott telkei, az egyik csoportnak 
NEW BRUNSWICK MANOR a. neve, ez e. telekcsoport már kevés kivételével 
el van adva, a telkeken sok hál' és üzlet va.n és az: ottlakók mind New Bruns-
,vickon dolgoznak, - ezen a helyen még néhá.ny telek elad6. 
A múik telepünk - amit tá.rsulatunk caak néhány héttel ezelőtt 
nyitott meg - NEW BRUNSWICK TERRACE nevet ka.pt&. Ezekből is sok 
el van már adva, u utcák nyitva és a gyalogjárdák felépitve vannak. A 
TELKtlNKTOL N:IIHANY _L >\P:IISNYIRE, A MASIK OLDALON P1iNZEM-
BEREK EGY ORIASI TERtlLETET VETTEK MEG, HOGY ODA HATAL-
MAS GYARAKAT :liPITSENEK. 
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Telkeink árai most még nagyon a.la.csonyak. de ha. • gyárak épitésébez 
hozzá fognak, akkor termésutszerüleg emelkedni fognak. Irjon felvilá,goli-
tásért és térképért magy&ru), 
ITT AZ 100. - LEGYEN OKOS ! 
VEGYEN MOST, MIELOTT AZ ARAK EMELKEDNEK. 
_.. Kö NNYtl R:IISZLETFIEZT:118 1 .._ 
Inspektorunk Pennsylvania és West Virginia államokra UJJ"A.LUSSY 
GYÖRGY ur. 
THE BACHE REALTY COMPANY 
egy részvénytársa.&ág, amely New York áll&m törvényei uerint müködik 
FELELOSS&GET VÁLLAL, 
hogy a telkek szára.zak, nem kövesek és nem mocsarasak, hogy a t ulajdonjog 
bi.ttositv& van a Middlesex Tittle Guarantee and Trust Company által. 
Hou betegség va,y munkanélküliség esetén hosszabb haladékot ad. hogy a 
vevő halála esetén: a tá.rsul&t minden további f izetés nélkül á.t.a.dja a telket u 
örökösöknek. 
IRJON BllVEBB FELVILAGOSITASJ!:RT tS TtRK:liPt RT AZ ALANTI Cn<BE t!:?; ::~~~~et~!!".!;t:C:.n, nevü.ubt'n pbut vegyen fel é1t : : 
National Casualty Company, Detroit. : ; T h e Bache Realty Company, 220 Broadway, New York, l'i- Y. , ....................................... ... _____________________ , ______________________________  
f 
.. 
1915 RZEPTEMBER 2. ___________ _,,__ , ____ _ 
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THE STATE BANK 
1 
Al,Al'ITT-\TOT1 1 
J800 A L L A ,M I B.A N K I ALA•:::.A= 1 
374-378 Grand Street 52-54 Norfqlk Street, New York. 
ALAPTOKE $2,200.000. KöRULBELtlL 16 MILLIO 200,000.00 KORONA 
A Sl at. Uank kliense & NEW YORK CLEARl ::XG llOl';-;E-nak, melyhez a legnagyobb ban-
kok éa Trust Com1,any-ok tartoznak. Ez intérm,:nyuek 475 millió dollár tökét és 2 billi6, 
•P mi11ió évi forgalmat képvUlel. 
Betnóink, illetve kliell.SE'ink közé tartoz.n1 k tobbek köu.itt: 
liew York fJlam . . . . . . . . • . . • . $375.000.00 
Aa Egy. A.11. Postatakérpémtára •. $197,000.00 
New York virol fizet6meatere 
befizet. havonta ... $190,000.00 
t.anitók, rend6rök, tüsolt.ók 1tb. kiliutéeére. 
EROS MINT A GIBIU.LTil SZIKLA..TA 
A ~TATE BANK az uto1s6 20 év alatti em1lkedést!nek kimutatása:: 
\ ".\Gl"0,1 J,.1,J,..\POT: 
1890 Janu.irbu. , , . . $ 470,000.00. . . . . 3,H0.000.00 korona 
1199 ., , U,300.000.00. 11,100.000.00 korona 
1904 .. • $8,100.000.00,. , 10,200.000.00 korona 
1909 .. .,u,soo.000.00.. .103,100.000.00 korona 
11114 .,as,000.000.00.. .119,0oo.ooo.oo korona 
llt'll1·ea-St.elk. nebe-,,en ker-twett p{-n.z.etekc-t a Staffl Uankba ka.matoaú l-9 ~n& ..-Egett, ..ierc. • 
~ lla.nlt f'fQ'lk.e ama lf'gl"éltibb & lf'KOllJC)'Obb bankoknak, lllf'ITt"k Nc-w York ill&m B&aklq Do-
s--i(.'ftt..-Jfoek felügyelete alatt iUaoak. 
A STATE BANKNAK KÖZEL 100.000 BETEVOJE VAN. 
•'llR'J üzleti forgalmunk lebonyolit.áaára PI t. il~~-Mf'ink kt'nyelmér-e HAT fi6kbankkal ren-
delk:ecünk. A Rtate Rank a leggyon&bban. legbistos&bb&n, a legolcsóbb árfolyam 61 telj• 
a&vatouágmellf'tt küldi pén,:ft a,: ó-ha1:itba. 
Thto Sr.au- Bank f0,tlallunill: to,·il>bA p#1n:bed.1tá,,..al, haJliJt1tT f'Jadáa&al N mindea • baak• 
--.la:I„I». rigó tigylctekkeL 
Kuldeae é-.i; hozuaa le,·eleit The State: Banl által. 
Tanác'"ot, felvilágo-.itást bármely Üf'-ybeu sún ·n 1i1> teljeM·n dijt:Llanul ad The State 
í,ank. lrjo11 maflyarul Thf' State Banknak él ön maio·ar dla.s.tt fog kapni. 
The State B&nk nyitva van reggel 9 órától - 8 órfJg. Vasárnap és ünnepnap klvólelml 
THE STATE BANK 
374-378 Grand Street !DEPT M •. , 52-54 Norfolk Street, New York. 
- -- -
'OLCSO PENZKÜLDES 
• 
• 
JöTALLAS ts BIZTOSITtK MEllETI 
A RENDF.S NAPI ARFOLYAM SZERINT 
Cim JOHN L. LENGYEL, TRAUGER, PA. 
MA!1YA.R B.U."Y.UZ<.Al' 
Az OLASZ HATA,RON. káink ahelyett, hogy meghátrál- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■• tak \"Olna, rettentő dühYel ráron-
tottak. rájuk. é1 képzelheted, Sze' g'yelJ" e Mag'a' t 
- ~ iaon.z6i harcok. - hogy nem volt frgalom. Mindü,z-
SZ6 kilencet nem \"ettek agyon, és 
Alább néhány részletet közlünk ezeket c,;ak azért nem, mert a 
egy magyar tüzérhadapr6d leve- hát azok térden állva, öaze. 
lt·iböl. A hadapród, ki a hé.boru kulcsolt kczekkel könyörögtek az 
kgel je 6ta elöbb a déli harctéren életükért. 
küzdött, most pedig délnyugaton Igazán nem tudja az ember, 
harcol, rendkivül közvetlen éa meg hogy bü:t.z.ke legyen-e reá, vagy 
kapó módon irja le az Isonzo men- _ fájjon a azi",e: - a hol a közeli 
tf'.n duló véres és diadalmas eaa,. harcokról ,·an 126, a hol kitart.ás, 
táinkat. Ime: vakmer6~g kell, mindenütt a ma. 
- Az el.mull negyvennyolc óra gyar fiuk vcrckC1ZDek. Caodál-
volt a,: olasz támadás két leggyöt-- kozom rajta, hogy hol nött ez a 
relmesebb éjs.zak:Aja. Agyunkat sok magya rgyert'k ! Minden harc 
beútuk egészen a csövéig, mi ma,. téren mi azere~lünk, a legeU16 
gu.nlt h,; a föld alatt voltunk a on• iiOrokban kUzdünk éa aehol sem 
nan tüzeltün.k: a támadó gyalog• látok jó!otDlú.n egyebet, csak a 
lágra. Három gépfegyverrel ir. boa magyar bakiít, bakát éa me-
tózatoe munkát végeztünk s az gint csak a bakát! f:s a hogy ér-
olaszok rohamai egyre-másra sem- keznek: - - mindig caak a magyar 
misültek meg. Igaz, má.sfel61 a zászlóaljak. Eddig azt hittem, a 
taljánok huszonnyolcas igyui is katonáink ml'llctt ci;ak.gz ujságok 
borzalmasan lövöldöztek, de tel- e~aptak olyan nagy hü-hót, de 
jes öuinteséggel szólva: - aem- mO!'ll büazkén is megindultan ta-
A betegség baj, de nem szégyen. 
A2, AKINEK OKA VAN RÁ. 
~llíK'D ('l.(;rt lrjn llll'IC bl1,11lo1111oal ll.Z öo b11Jú.t. 1""2Jot(,u t•."J k.l• 
01erlt6en, t101Q· ml b, 6 .rJ111<-n (,. 1.lnwrlt,Ö(•n, 1r1', Mt ,1111at11nuJ 
Orvosságaink jók, 
frissek, hatásosak 
bf azok has.mál.,;ta után On ti- Di,:) foirJa (•rf>,oJ n111ic:ít. miotlta uJJA 
,.,ult'lf'lt u,lnl\. 
Ne a hirdetés legyen nagy, 
HANEM AZ ORVOSSAG LEGYEN Jö 
H.\ Jó, J-'RJ!-<i,;, 11.\TA.SOS OH\'OSSl(;()T .Ui..\H, \KKOR IHJOS 
Szent Erzsébet Első Magyar Gyógyszertár 
mi eredménnyel. Vagy rövidre pa!!1:talom, hogy mink vt>tf"ki.zünk 9115 BUCKEYE ROAD CLEVELAND. Ohio. 
~~~:k h:~o~b:~::t :ö:!~~ ~i~:;::; :~~ergael:~;.:!':0:r~;:~ l!l ■• ■■■■■■■•••••■■■■■■■■■■■••■■■■■■■■ ll ■ il 
ftdezettek tánkzudultak, a ma- dérosunk is. Minap az t!tyik leg-
gyar bakik: egyeUen bravuroe azn- 11zéla6 irokban hareoló gyalogsá-
ronyrohama megsemmi.sitette öket. fru.Dkat egészen eltakarta az ola- ••••■■■■•■••••••••••••••••••••••••••••• 
Többször megisméUödött ez a ti- szok huv.onnyolcaa kaliberü ágyu-
ht&dáa, de mi mindannyiszor lese- inak !üstje. Mikor egyesek a fe. 
pertük öket. jüket csódltik a borzant6 ti.he-
Helyenként alig kétszáz lép&. lésre, a brigadéto1 a ke1-ével le-
llyirc huzódik el az olaa:z rajvonal gyintett: 
s ugy aipol a goly6, hogy valóeág- C..k. semmi idegeskedés. A 
gal belefáradunk a !ejkapkodáa- magyar fiuk ill.nak ott. 11 azokat 
ba, ha ugyan meg nem s..wktnk az ördög sem verheti ki, oly vi. 
vol.na már az ilyen mulatságot. . . t~z<'k, oly vakmer3ek 
De törlt•nik itt attán egyébb mu-1-----
WF.STERN POWDER MFG. CO. 
A LEG10B8 ROBBANTO-POR A VILAGON 
PEORIA, ILL. 
.\ k(Ó1lioDM.'rt ST.\.R f-.Jta blla1iapor adja bord6nkéat • 
legtóbb -•H. 'S"em mi.lik nH porrá a n&1 atáaa, 
hanf'm dat-abokbui fllll.lr: le. Lee.Jobb por a aJUpt.oa. 
,íll'E.L.',Z.\.l-V,K: Uóúken1-"ff núudeuklhez. 
Adjon alkalmat, hon- bf'bl.aonyitl1auuk • ml porunk 
J-• ..................................... , .. 
~-"'--"~,.__,.,... __ ..,. __ --~"'.,,~:."!.."_._":_:_"!._"'_~:."!..111_ .. _ .. _:."!.."'-~:.~ir--_~-, ■ 
i
_.....,.Th~-F•:"•-"•t•-N• ....... t:""'.,... ..... 1,..B,..."""""k.;;"'71••••••••••••••••••-., ANTALKA llET-ELIXIRT \."EG\""ES EG\' 7„'LR LA . .\ü>.,lT Ara $1.00 
AZONNAL a_ kerei.kfJd4Un, y-c, Minden ZAR 111.mpa önm.Ok046 
rent'leljea L61il.ak & ha 1 0 -po• -nuJt6nl un telnen-he. A ear-
At. b.u:mAIJa_ 61 nem leu Telfl ~-- bldtartAIJ oldala teljNen q:yenea 
el~ve, kuld~• Tia-u. & \"18SZ.:\ ugy, hogy ut li:önn1en Ut.1tltbat: 
e trs a 1ona an ~ : J. HORNER : 
fBENSBURG, p A. ' • méuáraéke és filuer iWete : t ..... LEGNAGYOBB, LEGERőSEBB, LEGJOBB -.. ; : 1211 GRAHAM AVE. : 
• Töke és relesleg $330.000 00 ~ : Windber Pa : t Rendelkezésre álló öuzeg .. 1.400.000.00 S : • ■ 
; BETtTEK UTAN 3 SZA.ZALtK KAMATOT ADUNK i ·••••~::i:::1.:-.m:.o■■■■= 
.. .-., .. ✓..1.-,.,ur• ....... ,;.i~A.i~-.nr..--..-~ 
a kl11rúháll IH,t-:TIT.\LT hJ1UDilJik. '.'lloo.t nJ,-a1IJa mt'Jt tt-hát 
a4 alkalmat 1-'l~Rl-"I, ~ö N ha \ "~l,EG mt'S akar :r.abadulnl a 
ff'nlt'mlltl'tt bajoktól. küldje m~ndf'IWt mit ma t:(;Y DOL-
1..UUt.\l, u 
ANTALKA PATIKAHOZ 
146 Second Ave., New York City 
Ila bármi baja, bf'lf'St"'k:"e ,·an. forduljon blwommaJ C'hhe-z • 
JO Úlffflu>rtárho~ 
ADJUK A. PJL'\Zfl AZO~:V.U.. 1. II. r '"K1' úl gyufbal IL 
JOHN SIMMONS COMPANY 
97 CENTBE STREET, NEW YORK, N. Y. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A legjobb parafa szopókás 5 centes Cigaretta Amerikában •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; • • • • • • 
Dr. R.ICHTER.'S 
Pain Expeller 
Kapható claduUtt1 minden keretkedE1bea 
rut~ toll r.iebc~lptdünl. - ~nntolt J4 11:arttok aranytoll, Nikkel dra 
~.!ri:·:.:~1: 
-1.&.-.ll •a,ah-
Pr;::':4':,u1 
m:.:.~~[lff 
J,,.._,,Clq,,z,; J 
~L...--1 
Ingyen 60 egész Ctiponért vagy dobozfedélért 
u:- •·t 4 tM,,(,,.,.f 1 
P. f.01-ILL,MII ro. 1 SEW Y<J lKt."lTY. t, 11 
ALMA PALINKA TöRKöLY P ALINKA INGYEN INGYEN INGYEN 
Elaó&ózs& .$2.00 Elt6 Róza& „$2.50 Egy fél gallon pálinka minden 4 gallon rendelésnél Második Rózaa „$2.50 'Máaodik RóU& $3.00 
Harmadik Rózsa $3.00 Harmadik Róua .$3.50 
A . GOODMAN, Inc. .......................... .......................... 
BOROVICSKA CSASZAR KÖRTE 
Első Rózsa .$2.00 Ela6 Róza& $2.50 
Utódja: M. GOODMAN 
Máaodik Rózsa . „$2.50 Máaodlk Róza& • .$3.00 Box 98, POCAHONTAS, VA. Hanna.dik Ró.rsa .$3.00 Harmadik Rózsa .$3.50 
• ' ■ 
, ■ 
' ■ • 
!! Osm, köuvény, rheu.matizmus, 
idege.ég, i&ület- és izom-merev 
lég, hülés, gége, torok.fájás és 
fogfájú ellen. 
Itt van u eredeti caomag képe, a 
hogy ut ú-usitják. Ne fogadjon el 
caomagot, ha nincs rajt& a BOR--
GONY védjegy. 
Kaphat.6 minden patikában 25 és 
50 centút óo • kéuit6lmél 
F. Ad. Richter'& Co. 
, ■ 7- WASHINGTON STREET 
: --=="°"'" NEW YORK, N. Y. :: ..........................•........... ; 
VERES PALINKA 
Els6 Veres Róua . . • . . ••. $2.00 
Máaodik Vem R6aa $2.50 
Harmadik Verea Rózsa . $3.00 .......................... 
FEIU:R PALINKA 
Első Rózsa .. . . $2.00 I 
Máaodik Róua .. . .. . $2.50 
Harmadik Rózsa . .. ..... $3.00 
RUM 
Elt6 Róua 
Máaodik R6aa 
llAnnadik RóU& 
.. $2.50 
... $3.00 
... $3.50 .. .................... .... 
SZILVA P ALINKA 
Elaó Rózsa 
Má&odik Rózsa 
Harmadik Róua 
~.50 
... $3.00 
„$3.50 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CSAK RÖVID IDEIG 
BOR 
GARANTÁLT OHIO CLAR>.'T No. O. VILÁGOS :!:S SÖTÉT 
HÁBORUS ADóVAL EGYUTI 
46--50 gallonos hordónként $16.00 
Mi fizetjük ki a háborns adót. 
25 gallonos fél hordó $9.26, 10 ga.llonos hordó $4.20 
{a hadi adóval együtt) 
RENDELJEN MOST! HA EZT AZ OLOSó ARAT ~LVEZNI 
AKARJA, AKKOR GYORSAN KELL RENDELNIE. 
JóTilLUNK, HOGY MEGEUGSZIK VAGY A PÉNZT 
VISSZA ADJUK. 
THE SCHUSTER COMPANY 
CLEVELAND, Ohio. 
Both Phones No 189 
Gaskins és Dagley 
Temeftesési vállalkoz6k 
és ba.llaa.moaók 
18 W. Poplu St. 
HARRISBURG, ILL. 
A.RVASS 
BONDTOWN, Va. 
Egyedüli magyar 
közjegyző Clinch-
field vidékén. 
••••••••••••••••••• 
MAGYAR BANYASZLA!' 
Magyar~ 
Bányász~ 
Levélpapir 
GYöNYöRUSZÉP BA NY ASZ-LEVÉL PAPIR A 
MAGYAR BANYASZOK HASZNÁLATARA. 
:'4 PAPIR l!iS 2f BORITl!iK EGY CSINOS DOBOZBAN. 
Ara dobozonként 25 cent. 
A SZALLI'l'AST MI FIZETJttK! 
1915 SZEPTE1lBER 2. 
22 FONT GYARAPODÁS 
23 NAP · ALATT. 
Gagnon F. érdekes tapasztalata.. 1 
Egyszerü módszer, melylyel 
sovány emberek erőhöz 
és hushoz jutnak. 
Teljesen • le voltam rogyva- lrja 
F . Ganon-ugy, hogy a munkát is 
abba kellett hagynom. Most, hála :i 
Sargolnak, ugy nézek ki, mint egy 
uj ember, mert 23 nap alatt teljes 
huszonkét fontot gyarapodtam. 
Slvells R. T. azt irja, hogy mikor 
a Sargolt kezdte szedni, csak 139 
fontot nyomott, most ped!g felül van 
151 fonton, s mindenki bámul agya-
rapod/i.s/:in. 
Mikor igy százan és szli.zan elis-
merik, hogy a Sargolt61 10-35 fon-
tothlznak rövid Idő alatt, akkor ön-
DEP. Z. 
Ne telejt&e! Mink fü1etjük a hadi adót, ezért az árért. 
········---··-····················· WINDBER HOTEL 
ook Is el kell lemecnle. tle,telt olva-
só, hogy van valami különös a do-
logban. 
KISHIRDETtSEK ÁKA. SZABADALMAUT Windber, Pa. Magyar Bányászlap ~:!· ~~rst hi:::~1.6:0!:r::~::~c!::~=~~~~t~~~ 
11:ieezlcözöl bel• és kiiUb,.._, azok ber lettem és 16 fontot nyertem, lr-
KERESTftU egy llónapra $1,00 ért61c.eetC:Wt kirretltl Magyar barátnim, pártoljátok ja e°"gy másik, aki a Sargol kurá.t 
ELADÓ fuddek vagy biriokok ao- D.RZOG ZSIOIOIID ~. a.ki laPot.okat pártoIJa. most fejezte be. 
ronként 16 cent. ::t!f':t!,=\:=1 ti!:: Honfi=:1' rés~~=zolP. va;3te~~~~:omö:s i!rJO~~ra:oodf~t;tlg 
:d.AZASSAG és nyiltéri kösleméDJ' 'firo s a budapeetl 111P, •~ a régi p(l6tával s~mben. • • • • • • • • 1••1111 • • 1••••111•11•111 • •••••• •• 11•11 •• • • •• • Ne mondja, hogy ez lehetetlen. 
soronként 26 cent, 110 N~ ~des ~Í'"OIUC. szemben. M b, , k' 1 r~?:tJ!t ~:~~k !~e~~e cn::fés his~: 
TARSULATOK bé.nyáasok&t kere- El'lt.e ée ..-a.sárnap OM-2".d A...-e. 
1
••·················· agyar anyaszo . magot Ingyen, hogy beblzonYitsuk, ~-------'°-
só hirdetése: inüaként $1.00. HA S:tRVKöTöRE ~••!ll,at:;=,liiiillllr. micsoda a Sargol? ' .;_ · ·~ ----------i••··--··--·~ VEGYEN ITALT I vagy RA.BKöTORE rer~1~~~~ol~m::~Yih~;:á~~a e~~=~t Ez a kép egy jOI megtermett 
KERESTEHS. : :~::.~~!:c~e~;e:i~~~'!!:: : ükség t  t tt - á 6 h !i férfit és nöt Abrázol s !lyennek kel-
Bzmuza.nlcza JAnos ldautkal, Nagy • hasznö'.\lt lemezeiket 16 centért ■ ott. ahol a legjobbnt kapja a van_ &Z • e, ne or- : neem 1:~~~=tl~. erE!l~t !s:áru::m:g lene lenni mlndenkl~ek. 
Lucaka, Bereg m. llletö1u!g:il f!lldlmet • na.Iam becserélhetik. Gépeket ■ péruiért. dulJa.tok idegenhez, ha.- i óriási nagy üzleteket. 50 centes doboz ingyen. 
~::t~~~~~~rér:~ lt~.::~ :r: : javítunk és eladunk télárban. ■ :e=e~t5:0:~t°!'!!nr!: nem irja.tok hozzánk 'lil!jlJ;::s:,:9ijF Semmltéle klnos diéta, semmi ~-og~- a sová.ny emberek a ml költ-
dOko.t szlveskedjék elmét velem tu_ • :~:ék~az~~!f::!~lé~ke~:::~~ : mulJo. fe1ül, - Csak egysr.el' ~- Akinek da-, . _ . . :~ti:;,er~~j~tt~~;>; ii::lsé~léa, hanem ~Ü~~nf;s~gf;tt
6
?nh;;!~n:~ld~t :;;. 
datnl. John Sú.11..ir.a, Van Me••r, Pa. : Exchanl!,e Oo., 212 E. 73rd St., • próbálja;_ :i~~~; venni. ga.na.ta VlSZere, rheuma.tizmusa van, S.Z viseljen gu.m.m.1 hans- Vágja le a szelvényt,. és küldjön kinek egy 50 ce:~te~. adag Sarg~n• 
Lengyel Imrénét. szül. MarM -r~ • New York. : nyá.t akinek gyenge a. szervezete, szakad.ás& vagy sérve van 110 centet szállltA.sro. s azonnal kül- csak 10 cen~et ~i11Jdjon be ~o:tako é-
rézlát (Hejce, Abau!icraa m.) kv. i•■••••••••••••■•••■ VINTONDALE, PA. és e~S mUllká.t végez, annak feltétlenül S:f:RVXöTöT KELL ~e~'t:se~~:;Y::Y SO centes csomagot tt~~~Ön :.gf~ cen~:: eo. cf:r:: nYt s 
t=E!!!]~i::~;:1é;t;!é~:f~~:i1;;~~~~~~~~~~~-:,~~~~~~-;,-111t•t•U1t11tlltlitltlltllUUt1JtlJtllt/lUll'.lt~: :~o!°=~ mindenki képes é.rjegyzékért és kimeritő Sa~;:,ye~a:~:á~t~~átéske~d~;jeme!e: Blr:~ :1~rg\°~m~~~-n. ~~sy_H. Hera1d 
6th str-, Wlnlber, Pa.  INGYEN Betegek figyelmébe I ma.gya.r felvilág~itásért. ::~:et, :e:'k%ag~~gk:~~!:r a:i!: rr=,"'o,"',"'·"'~"',,"'s"'E:,G:,Y:,É:,K:,VE=L:,~:,NK:::;i 
Kincses Jáaos, 5.IIIIW megye, ftseDt- mindenkinek ·w·uk: .... Minden sérvkötöt jótállás mellett szállitunk:. ~ i h , • 1 . A :\IT KOJ/l'S~GűNKöN. királyi Ulet6e~gü l6ldlmet keraaem. 1 &J J i agy a. "'- méreg el fogJa önnek INGYEN SZELV:i:::NY. 
f;Jfat i~:~i:~i~~I;~~ :fa7.i:ii~~t~~i í D!;. ~~~~~~ 70 A!;n'Y! ';,1f &. c~!!~~!!~N. Y. t ::t~;,\;~\::t.:,f~;~:1:"·~ ~::: f~:t:kfr:if:~~~~:~~(I 
CsopAk SAndor Recsk, Hens me- N!m kérünk: pénzt, nem kell I ORVOSI KLINIKAJAT I A Sargol egy kis tablettabo. van si költségre. Olvasea el a hlr· 
pel löldlmet kereaem. It:fflm 6t,I haz,p,lnl, ez egy egész !;!J dolog, 1 1631 s. Broadway, i .............................................................................................................................. 1 kJvonatozva és étkezés elött beezed- e:~;st~n!~t;.e:ág~~z!! e:i ~es::;;; 
Tii.gy a ró]& tudókat BZITesked)ell:e.lr. JrJon m~1~~;1é!,•· s:zámu 11 _____________________ ve, oagy seg!tséget nyujt a gyomor- és küldje e clmre: The S!U'gol 
•.•.,'•,~- 1:,~!~ :::öJ!~sMi:::e:i, Va_JA- STERSOOLL'<BGROQADUALWIATYY, CO. ! ST. LOUIS, MO. nak, az ételek szétvt'ilasztás!i.ban és Co., 845 H. Herald Building, § Fekvő és fenjáró betegek § helyes emésztésében. Erre minden Binghruu.pton, N. Y. 
áll~~odJ~u!!:!a~h&:!:!:I NEW YORK . a •••• i:::=..:=:: .... ..s Tadl-a-e , ;~~!:::-,1·~:~,:~:.;:~~:•:,;::,,~•m .,:;~-:, 'm~:·"" cimét ol~-
fizetéssel. Jöjjön vagy irjon a. L•••••••••••••••••• 1t~ .. .,..1tlltli!,~ a:,J mar :i:r:n;::d:::..:~:.1· ;:!: : 100 bányászt keresünk s Tüz=:::;i!!i~sön i AZ EGYESULT AL~~;::::.GYOBB MAGYAR 
1 olcsó ~toknakmelle_ tt bá.nyá- §1 
1 1 Va. 
Szabó Lajos, Szllágymegye ~r-
mllÍdszent Ulet6ségü Jöbarátomat ke-
resem, ki tudomáeom szerint Aurora, 
111.-bo.n szokott tartózkodni. Kérem 
öt, vagy röls. tudóka.t, eziveskedjenek 
velem elmét közölni. Rákosy Ger-
zson, B. 200, Toms-Creek, Va. 
ELADó két kitünö sarok há.zhel1, 
üzleti embernek Igen alkalmas. -
masina. után va.ló ladolá.sra. = önmagát és caalá.dját a. legbiztosabban ELADó EGY KUGLIZóPÁLYA TELJES FELSZERE 
~;='1~!~:i":1 :..!:~~~=-• Verhovay Seg:~AL!~l!1J! biztosithatja. ;~~; :U~~~~ ~~';:~~,d'i!;ii~~~ 
ponta dolgozunk. Hét-nyolc ~:~: Jg l:'!s t~!g _ - - _ . ___ . __ : :: ::: VALAMELYIK ttZLETEMBERNEK ÉRDEKLőDJöN 
lá.b magas szén va.n bá- 1 40-ti.H 45 óves korig . . ......... $ 6.00 Z >t Á t 
nyákban, jó tető, gáz ~S- Dr. e. w. Turner "'6-tól 504~-~! t.~ .. ~ve~~~gegy·l~~k. ·.;,·.;ua:k~~·o:1kalmhaJ vara gos on ' 
Jó lakóházak vannak és jó Kéri • m::: p&rtrogá.. Tag,ág; dlj .. ~~~;::•~•~';.:;'J,";,k· ...... $ 1_50 BOX 346, HARRISBURG, ILL. 
viz, lrjon, va.gy jöjjön rög- sát. Egész évi t.agsági díj ldtellz összesen .. $18,♦0 Portsmutb, Va. ' 
EGY 8 SZOBAS LAKóHAZ a\ks.1-
mas bányásznak és üzletnek ls, mert 
s. bánya telepek csak 10-20 perc--
nylre vannak hozz;'.\, olyan bányák, a 
tön s ne felejtse, hogy MIN- HARRISBURG, ILL. AZ EGYLETN1:L A TAGOKRA SRIIMI NÉVEN NEVE-= ~ i~G~!.i~: ZENDö KIVETíiSEK Nll(Ollllli:Jt. 
~~~1t~Y-n~s1:;i:~~zi:i~te:'~:~ Chauncey w. Va. l}I ■•••••••••••-•••• TAGOK CSAKIS Kl!lUSZTlíJfTl:K r..JDIT!OlK 
U6, Norton, Va. 
Eladó. Egy lottorn van Gacy- (Logan mellett.) 
ben, Ind. amit 7 évvel ezelőtt vet- •■■•••■■■■•••••••11■ 1 
tem $550-ért, amit most eladnék 
jutányos áron. A telek a város kö-~
zepén fekszik (száma: lot 27, 
block 16, Oak park). Tehát hava- HONFITÁRSAIM! 
lakinek vevő szándéka van, for- HA ATUTAZóBAN VAGY 
duljon hozzám levélileg vagy sze, 
mélyesen. 
Andy Balla, Box 128, Frederick-
town, Pa. 
ELADó. 
33 aceros farm, melyen 6 szobtis 
lakóba.z, no.gy 1Btáll0, 3 tehén, 9 diBl-
nO, 14 malac, 16, Idei termés, 260 
darab baromfi, teljes go.zdaeág! fel-
szerelés, magyarok és tötok a szom-
szédságban, -vagy gyártelep mellett, a 
hol 17 ezer munkás dolgozik, 4400 
dollárért eladO. Készpénzben 2660 
dollár szükséges. Clm: Farmer, Ma.-
gyar Bányti.szlap, 419 E. 9th St. N.Y. 
FARlll, negyve11. aker09, legjobb 
agyagos Blk t.ermőtöld, melyben min-
den megterem, els.dó, Busz aker be 
van kerltve és vetés alatt áll, a többi 
legelll; van két aker t.orm.6 csemege-
sr.-6ll6, sok t.ermő gyümölcsfával. Fá-
ból épült J;ui.rom szobás csinO!I lakó-
ház melléképületekkel, szivo.ttyu,; 
tlZLETI UGYEKBEN 
NORTON, VA.-ba JöNNEK, 
Kl!iREM KERESSENEK 
FEL. 
IZLETES tTELEK 
TISZTA SZOBÁK 
Importált hazai áruk 
Utbaigaz:itá.ssal és ta.nácscsal 
készséggel szolgálok 
FEKETE MIKLóS 
NORTON. VA. 
Box436 
kuttal. van két 16, egy t.ehén borJu- IH"ltt8Usouuesuoesuuus 
vnl, 5 seriés, 60 ezámyas, tanaer-
ZV ARA ÁGOSTON 
Eldorado, Wasson, Muddy 
és Harrisburg, m. és kör~ 
nyékén a közismert közjegy-
ző, PÉNZT KttLD a.z ó-ham-
ba. jótá.llás mellett, a.z olcsó 
árfolyam szerint. 
Ez évi első HÉT hónapjában, 
augusztus elsejéig a vidékről 
119.158 Korona és 90 fillért 
utaltam csupá.n Magyar. 
országba honfitársaim meg-
bízásából. l 
·A környékbeli magyarság 
szives pártfogásába. ajánlom • 
a jövőben is üzletemet : 1 
Vagyok pártolói.m jóba.rá.tja 5 
Zvara Ágoston : . 
HARRISBURG, ILL. 5 
■ 
•••••••••••••••••• 1. 
lenül megvan 2500 dollár. A vételár 
tele azonnal, a többi ré1Jzletekben 
tizeten(lő. Bővebb felvilágosit.ást ad: 
~~ijrf J~g?&o~~!i 1 SZÉNBÁNY ÁSZOKAT KERESUNK 
1 
E. Vörös, Elberta, Alabama, BaJdwin 
CountJ. 
Szeretnénk még több jó bányászt és szívesen érintkezésbe 
lópünk jó munká.semberekkel, akik dolgozni szeretnének. 
Állandó munkánk van és a. szenet mérjük. 
The Elliott Splitt Coal Company 
CLAY,W.VA. 
Fizetünk haláleseU dlj cinmn . . . . . . $1000.00 
Fél.segély dij ci1nen . . . . . . . . . ......... - .. $ 500.00 
C90nknlási dlj eimen, egy sze:m:1 elvesztése ............ $ 200.00 
Csonkuliisl díj eünen, egy IAb .,,-agy egy kéz elvesztése .. $4-00.00 
Betegseg6l7t a. flók osrtiüy három hino.plg hetenként $ 6.00 
A közpo11,tl pénztár kilenc b6n1tplg 11etenként f 6.00 
Polyt.on beteg tagjainak telje!! két évig kapnak betegsegélyt ll 
tenti ér-telem.ben. 
UJ ti6k ez orsui.g lllinden áJlamáb1w a központi tisztikar JóvA.-
hag;rá.sa mellett 18 taggal alakitho.tó. 
EGYI,ETEK CSATLA.KOZASRA Kt.RETNEK. 
Blh•ebb felvilí1gosit.k;sal szolgál 
GABOR ISTVÁN, k. p. titkár, 
Room 322-327 Jenkins Arca.da PITTSBURGH, PA. 
MINDEN EGYES PÉNZKUL-
DEMtNytRT JóTÁLLUNK. 
ÉS AZ EREDETI HAZAI NYUGTAVAL SZOLGAliUNK, 
Da.ciiru. a1uuik, hogy i.u olas1. is hliborut ii1.ent l\lngyarország ellen, 
mJ 11úut ed<Ug is, teljes tele16sség mellett a legolcsóbb ú.rak mellett 
kiilójük e. pénzt és o. kif!zetésröl szóló nyugtát e.z ú.tl•evO sajátkezü 
ulá.irúsii m.l a legrö,·idebb 1d6 alatt megküldJii.k, 
. lrjon még ma pénzküldő ivért. 
VIRGINIA LEGISMERTEBB ÉS LEGJOBB 
MAGYAR PÉNZKttLDöl. 
KöZJEGY'.661 és jogi, mint ka.tonai ügyeket szakEl:rerü.en elinté,. 
zünk. i\legho.talm11.Ui.sok11t, s'1.orz6<1éseket, kötelezvényeket, 
valnmh1t ntln<len fajtn okmJinyoka.t ldállitunk ~ konzuli 
hitelesitéssel ellátunk. 
EGYEDOLI ILYJM,JTA ffiODA VIRGINIA ALLAl\IBAN 
EL VUNK, PONTOS ÉS BECSULETES KISZOLGA.LAS. 
Ta.nácscsa.l mindenkinek ingyen szolgálunk:. 
Pontos clm.: 
CSÁSZÁR, VASS és URS.A 
Bondtown, Virginia. 
... ········• •;;. ''''""""'''''' ............... ,,,,, ~----------~ i 
~~:~:-• B_a_n_k__,I 
ALAPTöKE ......... $ 25.000.00 
TARTAL:liK . . .$ 20.000.00 
,BET:!iT ......... $175.000.00 
BETÉTEK UTÁN 
4% KAMATOT 
FIZETIINX ' 
Kérjük az önök pártfogását és üzleti összeköttetését. . 
R. W. DICnNSON J. L. JENNINGS i 
elnök. péutá.rnok. i 
.• ea .. ••• ...... ,,,,u,,,, .... ,, ...... ,, ... ,,,11111••• 
Teljes biztonság 
e háborus időkben 
Az Egyesült Államok kormánya nálunk 
tartja postáinak megtakaritott pénzét. 
TARTSA öN IS NÁLUNK 
FELT:!iTLEN BIZTONSAG A MI LEGNAGYOBB 
BUSZKESÉGUNK 
ALAPTÖKÉNK $50.000.00 FELESLEG $10.000.00 
Betétekre megfelelő kamatot adunk. 
FIRST NA TIONAL BANK 
COEBURN. VA. 
A RJ!:GI, NAGY l!iS EMS BANK VIRGINIABAN 
[ 
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